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de ejército, quedando satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que lo ha' desempeñado. ,. ,






Tomando en consideración las razones expuestás acer-
ca del mal e~tado de su salud por el general de brigada
Don Francisco Cane1la y Secades, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y ,como Reina
Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Vocal ex-
traordinario de la Junta Consultiva de Guerra, quedan-
do satisfecha del celo; inteligencia y lealtad con que lo
ha desempeñado.
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil ochocientos
noventa y nueve.
El Ministro de la. Guerra,
MIGUEL CORREA




El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oomandante general de la primera
divisióIÍ del quinto Ouerpo de ejército, al general de di·
visión Don Francisco de Borbón y Castellvi.
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil ochocientos
noventa y nueve.
El Ministro do ll!. Guorrll.,
MIGUEL CORREA
el.
:El Ministro de ll!. Guerra.,
MIGUEL OORl'tEA
En nombre de Mi Augusto Hijo e~ Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del R,?ino,
Vengo en nombrar Director general de la Guardia
Civil al teni~nte general Don José Chinchilla y Díez
de Oñate.
. , Dado en Palacio á ocho de febrero de mil ochocientos
noventa y nueve.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el teniente general Don Ro-
mualdo Palacio y González, cese en el cargo de Di-
rector general de la Guardia Oivil y pase á la Sección de
reserva "del Estado Mayor General del Ejército, por
estar comprendido en el artículo cuarto de la ley de ca-
torce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres; que-
dando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que ha desempeñado dicho cometido.
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil ochocientos
noventa y nueVe.
Tomando en consideración las raZOnes expuestas acer-
ca del mal estado de su salud por el general de división
Don Cayetano Melguizo y González, en nombre de Mi
A.ugusto Hijo el Rey Dou Alfouso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Coman-
d~n~ 9~D.eftlll de l~ p¡;iml¡l¡:~ diyifMn dl¡ll qu~P.to Ouerpo
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería; núm. 66 de la escala de su clase,
Don Antonio Martín González y Ortiz, que cuenta
la antigüedad y efectividad de veintidós de noviembre
de mil ochocientos ochenta y nueve, y muy esp~cial..
'men,te' eA Vitencióu á los me:dtonofJ seniQÍofJ 9.~~ h!l
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MARíA CRISTINA
el.
El Ministro de la. Guerra',
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al capitán de navío de primera cla·
se de la Armada Don Joaquín Lazaga y Garay, el cual
reune las condiciones que determina el articulo Qiento
veintiuno del Oódigo de Justicia militar.
Dado en Palacio a ocoo de febrero de mil ochocientos
noventa y nueve.
Con arreglo á lo 'que determina la excepción séptimlli
, del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de c~nforruídad
con el dictamen emitido por la Junta Oonsultiva de Gue-
rra) á p:ropuesta del Ministro de la. Guerra y de acue:rdo
MARA ORISTINA
El !Cinistro de 1& Guerra.,
MIGUEL CO;RREA
prestado en la campaña de la isla de Ouba en nombre
d.e .Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
:Rema Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada con la antigüedad de primero
del ~orrientemes, en la vacante producida por pase á la
SeCCIón de reserva del Estado Mayor General del Ejército
de D. José Ortíz y Borrás, la cual corresponde á la desig.
D;ada con el número setenta y ocho en el turno estable·
cldo para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil ochocientos
noventa y nueve.
Quedó luego de reemplazo, y desde marzo de 1879 pero
teneció sucesivamente á distintos batalloBes de depósito y
reserva, hasta que en mayo de 1884. fué destinado al regi-
miento de Afdca.
Al ascender á teniente coronel, por antigüedad, en sep-
tiembre de 1887, se le confirió el mando del batallóp. Reserva
de Fraga, pasando en diciembre al de Palencia. yen enero
de 1888 al de Vitorilh
En febrero siguiente causó alta en el regbr.iento de Má-
lagl, en el que permaneció halta su ascenso á coronel regla-
mentariamente en diciembre de 1889.
Mandó después distintos cuerpos de relse rva y zonas de
reclutamiento, destinándosele al ejércita de la isla de Ouba
en octubre de 1895.
A su llegada á. dicha isla se le nombró jefe de una media
brigada de la 2. a división del 2.° OU~Jrpo de Ejército, en·
trando en campaña y tomando parte hasta septiembre de
1897 en numeroso. hechoB de armas, por los cuales obtuvo
: Servicies deZ coroneZ de Infantería D. Antonio Martín dos cruces, rojas de tercera clase del M,érito Militar, una de
González y Ortiz. ellas pensionada, y la cruz de segunda clase de María Cris-
,Nallió el dia 3 de marzo de 1848 y comenzó á servir el tina.
16 de junio de 1862 como cadete de cuerpo, habiendo c'ursa- A partir de la última fecha 'litada concurrió, entre otros,
,do sus estudios en el regimiento Infantería de Almansa hasts á los combates de la COJ;l.cepción, los Hoyos, Trilladeritas de
'que'en enero de 1866 emigró t\ Portugal, causando baja en Majagua, Naranjo de la Ohina y los Rusos, como también
el Ejército. á la defensa de Morón el 12 de agOBio de 1898, causando
En septiembre de 1868 se le concedió la vuelta al servi. siempre al enemilo pérdidas de consideración y demostran-
elio .con el empleo de teniente de Infantería y el grado de do relenntes dotes militares. Por estos servicios foé reite-
Capltl\r., destinándosele al batallón Cazadore's de Béjar. rada y eficazm.ente recomendado al Gobierno por el Glneral
CrJoperó en 1869 á la persecución y exterminio de las en Jefe del mencionado ejército.
par'~idas carlistas que vagaban en la provinoia de Toledo. En octubl~e de dicho año 1898 regresó á la Península que-
En 1872 estuvo en operaciones en Deapeñaperroil, en la ,dando en l3ittaación de excedente, en la que continúa. •
provincia de Segovia y en Ctltalufla, concurriendo el 30 de Cuenta treinta y seis años y siete meses de efectivos Sil-
lNlptiembre á la acción librada en las alturas de Vivolas, por. vicios y lile halla en posesión de las condecoraciones si-
la que fué promovido á capitán; el 12 de octubre á la de guientes:
Prata de Llusanés y el 29 á la de San Pairo de Torelló. ' Cruz blanca de primera cla,se del Mérito Militar.
Quedó de reemplazo en enero de 1873 y en abril fué destina- Una cruz 1'oja de primera clase, dos de segundK y una
do al batallón Cazadores de Cuba, desde el que pasó en junio de tercera de l. misma Orden.
al tercer regimiento de Artillería á pie. Cruz de tercera clase del Mérito Militar con distintivo
Hallándose de guarnición en Pamplona contribuyó el 18 rojo, pensionada.
de agosto siguiente á rechazar el ataque d& las fuerzas CIU- Cruz de segunda clase. de Maria Oristina.
listas que trataron de apoderarse de la esta!Jión del ferroca- Oruz y Placa de San Hermenegildo.
rriJ. de dicha ciudad, y perteneciendo después al:regimiento Medallas de Bilbao, Alfonso XII y Guerra Civil.
Ir.fanteria de San Quintía, operó con ~l en el Norte. toman·
110 parte e16 de octubre» en el combate de Santa Bárbara,
¡por el.que fué agraciado con el gra.do de comandante, y el 7
en ]a acción del monte de Guirguillano. Posteriormente fué
colocado en el regimiento de Asturias y sostuvo varias esca-
ramuzas con el enemigo en la provincia de Navarra.
.Volvió a\ Ber destinado al regimiento de San Quintín en
epero de 1874, y prosiguiendo lae operaoiones se enoontró en
el 8itio y toma de La Gnurdia desde el 31 de dicho mes has·
~ el3 de febt:ero; el 15 en la acción de Ontón; el 19 en la de
SomC?rrostro; e124 y 25 .n los combates de Monte Montaño;
los días 25, 26 Y27 de marzo y 27, 28 y,30 de abril en 101 de
San Pedro Abanto; el 25, 26 Y27 de junio en los de Monte
• Muru y Villatuerta, por los que fuá premiado con el grado
de, teniente coronel; el 11 de agosto en la acoión de Oteiza, y
con posterioridad en otras varias hasta el levantamiento del
bloqueo de Pamplona. ' .
,. El 3 de febrero de 1875 desalojó de Puente la Reina á
las fuerzas carli!tas que lo ocupaban, y continuando en cam.
:f)aña asistió á diferenteB encuentros 'y el 22 de octubre. á la
acción de la ermita de la TrinIdad, en la que resultó herido,
I!iendo ascendido á comandante por el mérito que entonces
~ontrajo.
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con el Consejo de Ministros, en noml~:rG de Mi Augusto 1 Dado en Palacio á ocho de febrero de mil ochocientos
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente ~1\)'venta y nueve.
del Reino, MARÍA CRISTINA
Vengo en decretar lo siguiente: El Ministro de 1& Guerre.,
Artículo primero. Se autoriza ro la fábrica de armas MIGUEL CORREA
de Toledo para que, por gestión directa y sin las formali-
dades de subasta, proceda á comprar directamente las ca-
jas de cartón para el empaque de la cartuchería Mauser, y
el carbón de piedra que sean necesarios para las labores
del establecimiento.
Artículo segundo. Esta autorización durará el actual
afio económico de 1898-99 el tiempo indil'lpensable hasta
que se asegure el suministro por el procedimiento de ltl, RESIDENCIA
subasta, tanto de las referidas cajas de <'lflrtón como del Excmo. Sr.: Accediendo é, lo solicitado por el teniente
carbón de piedra. .general D. Luis Cubas y Feiaández, la Reina Regente del Jlei..
Artículo tercero. Los gastos qne ocasionen las com- n'1, fln nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
pral'! serán cargo á los créditos que para fabricación y por se1v!.io ll~tori2ar:e para que fije su residAneia en ellta corte
distintos conceptos se asignen al mencionado estableci- en. sltualllon de cUil.rtel. . •
. to De real orden lo digo á V. E. para BU conOCImIento y
mlen . 4 " •• fines correspondientes. Dios guartle á V. E. muchos afios.
Dado en PalaCIO a ocho de febrero de mll ochoClentos Madrid 8 de febrero de 1899.
noventa y nueve. I OOBREA
. MARíA CRISTINA . .
m M:inhtro de 111 Guerra. Sefior Oapltán general de CastIlla la Nueva y Extremadllra.
MIGUEL CORREA Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. .
Con arreglo á lo que determinan las excepciones cuar-
ta y quinta del artículo sexto del real dwreto de veinti·
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo coh el Consejo de MiniHt~·os, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
de una estufa de desinfección sistema « Geneste Herscher:t ,
con destino al Hospital militar de Valladolid' debiendo
. ,
ser cargo este gasto al capítulo séptimo, artículo cuarto
del vigente presupuesto del Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil ochocientos
noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
El1tUnistro de le. Guerra,
MIGUEL CORREA
.J.
En vista de la imposibilidad en que se oolla la Coman-
dancia de Ingenieros de Sevilla, p~tra adquirir directa-
~ente las maderas necesarias con destino á las obras que
tIene á su cargo, á los precios autorizadol'! por el real decro-
to de doce de octubre del año último, á consecuencia de
!~ alteración reciente en los mismos,' á propuesta de11H-
n~stro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de .Mi-
nIstros, en nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Al·
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
. Vengo en disponer que el referido decreto se entienda
modificado en el sentido de que se auto,riza á dicha Co-
mandancia para que verifique por gestión directa las com-
pras de las maderas precisas durante el tiempo que resta
del actual año económico, á los precios QJ,)rrientes en el
lnercado. -
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lo •• e
Exomo. Sr.: Acaediendo é, loe deEeos del general de di..
visión D. eayeuno IIdguizo y González, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha Bsrvido autorizarle para que fije BU residencia en esta.
corte, en situaoión. de cuartel.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
fillea correspondientes. Dios guarde á V. J!1. muchos años.
Madrid 8 da febrero de 1899.
CORR:ilA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaclura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el general
da brigada D. Francisco Canella y Secades, la Reina Regen-
te del Rtlino, en nombre de su Agusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido a~torizll.rle para que fije su residencia en Cór-
doba, en situación de cuartel.
De real orden lo digo é, V. E. para Bu conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años•
Madrid 8 de febrero de 1899.
CORREA.
Sef\.t:Jr Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Gl1lerra.
... .-.
, SUOESlON DE MANDO
Oircula¡·. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que ínterin toma posesión del cargo de Direc~
tor general de la Guardia Civil el teniente general D. Jos6
Chinchilla y Diez de Oñate, nombrado por real decreto de
esta. fecha, se encargue interinamente de la Direooión Gene4
ral de dicho ouerpo, el general de brigada, secretario de la
misma, D. Nicuio tle Ibntes y Sierra.
De real orden lo .digo á V. E. p~ra BU conocimiento
612 9 febrero 11399 D. U. numo 80
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SECCIÓN DE ESTADO UAYOE y CAKPA:&A
DESTINOS
Excmo. S.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regent~ del Reino, ha truido á bien dii\poner que tome mi-
mero en la esoala, en vacante ocurrida el mlfts próximo pasa-
do, el comandante de Estado Mayor D. Ignacio D.spujo! y
Sabater, que se halla excedente en esa región,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M#.\-
drid 8 de febrero de 1899.
CORBEA
Señor Capitán general de Cataluña.
RECOMPENSAS
Seño:¡: Capitán gen~ral de las islas l'i,lipiD18•
. ,."" '. ..".. " . ..--"
CuerpOll CIue.
ReZaci6n que se cita
NOID3RES Recompense. qae le les e.nceia
S,a comp.a de VOlunta'l . I
rios de Pangasinán.•• Cabo :m••••••••• Eduardo Bustamente BarreneceB••. !cruz de plata del ~éritoMilitar con dis-
21.0 tercie de la GuardifilOtro•••••.. , •••• Jaime Riart Laelles••.•••••••••• ,. tintivo rojo y la pensión mensual de
Civil •••••••••••.••• tGuardia :t.a l •••• D. Clemente Farifías Roldán....... 2'60 pesetas, no vitalicia.
. Oapitán......... II Fernando Paredes Vicente ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
a a . 11 d V 1 t ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
... comp. e o un a- e b :ro J Al F . t" t" . I"ó 1 d
, d P . ~ l.\ o uan varez arleIlO............. In IVO. rOJo y a pensl n menaua El
rl0a e angaSlDa.n... 7'50 peseta", no vitalioia.
~oruz de plata del Mérito Militar con dil!-Soldado 1 Apolonio Duadúa.... •• •• • •• ••• .•• tintivo rojo y la pensión mensual de. t' . 7'50 pesetas, vitalicia.
lLer Teniente InP I21 e t () G d' C' '1 de la Jll. de R.. O. Mateo Prieto Cortés •••••••••••• Empleo de capitán.• er. uar la lTl. . .. ~cruz de plata del Mérito Militar ~on dis-. Guardia 1.11. r.... Martín Cruz de los Santos••••••·•••• tintivo rojo y la pensión mensual de
, I 7 150 pesetas, no vitalicia.
________--::... -1 -....:.---------------
Maddd 30 de enero de 1899.
--
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Comapdante general de Visayl.ls y Mindanao, en su
comunicación de 4 de julio último, el Rey(q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 18
del aciual, ha tenido á bien conceder á los jefes, oficiales,
clales é individuos de tropa y paisanos comprendidos en la
siguiente relación, que principia oon el capitán D. Fernando
Gómea Zuloaga y termina con el guardia civil Manuel Valen-
zuela Aran¡ete. las recompensas que en la mililma se ex-
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pralan, por el distinguido comport~J;ni~nto que observaron
en la acción sostenida contra los insurrectos en Panay (Oá-
piz), el día 2 de mayo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su co..nflcimiento Y
efeotos oportunos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. !\la-
drid 28 de enero de 1899.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
b. O. n~. so 9 febrero 1899 618
•
:Relación que se cita
en..... l. ..... lO"lB"'" _~..e .............
M d 1 E'é 't !Capitán••••••••• D. Fernando Gómez Zuloaga••••••• ¡EDiPleO d. comandante.
E. • e J re1 o•••• ·¡Otro............ ~ Gonzalo Calvo y Conejo ••••••••• Oruz ae 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
I f & C "6 t' ~Otrooo.:"oo.... ~ Juan. Mosooso y MOIlC'ón ••••••••• ~Oruz de V' clase de Maria Cristina .n ., 000181 n Be 1Ta"{2.0 Tenlent.e..... ~ Eduardo López Martin •••••••••• ) •
A t & id ~TenienteOorollel,\ ~ Franoil'co F"rllández de Herel1iay}Oruz de 2." clase de Maria Odstina. en el
r., em.oo •• oo" "{ hoy Ooronel••. l Pérez de Tafalla "." ...... ,,5 empleo de coronel.
Oab.&, ídem ¡Teniente coronel. ~ German Brandeis Gleioheaf.. •••• Mtmción honnrifica.
Sanidad Militar ••••••• Médico 2.°.. • •••• ~ Joaquin Alber y Auge.•••••••••• Oruz de 1.& .clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensiona.da.,
. l0000.o guerra 1.·. ) Luis Zazo y Oappa. • . • • • • • • • • •• Oru~ ~e ~.a. ol~8e del ~érito.Militar COn
Cuerpo administrativo ~ . dl!!tmtlvo rOJo,pen¡uonada..
del Ejército .••••••••(Ofioial 1.0. • • • . •. ) Ricardo Fernández y Garoía. • • •• Cruz de La ola!!e del Mérito Militar con
distintivo .rojo, pensionada.
Ayudante de montes de .
la provinoia de Oápiz. PAisano......... ~ Twdoro Garoí8 ~bispo '~oruz de 1. 110 clase del Mérito Militar: con
2.° Teniente de Vols ••• Otro............ ~ R8faf~ Aoufia Vllla~ruz •••• ••••• distO tivo rojo.
Práctioo •••••••••••••• Otro............ "FederIco Habana VIllagrado.. • • • IU
Oapitán......... ~ Francieco Avila Trinidad ••••••• Crul de 1.& olase de Maria Cristina.
Primer teniente" ) Antonio Baez Perdomo•••• " "" Oruz de 1.a clale del Mérito Mili'tal COn
distintivo rojo.
Médico 2.°....... :) Franoisco Ugnet Lostra! •••••••• Oruz de 1.110 clase de María OrisIDJ1a.
3argentoA ••.•••• José Gonzá]ez Santa Maria •••••••••
Bón. Oaz. expediciona- Cabo ••••••••••. Pa';-<lual Sánchez Marisoal •.••••••••
rio núm. l ..... "." ~oldado d: 1.110 ... Teod{)ro Han Felipe Gallete ...... " Cruz de plata del Mérito Militar oon die.
Otro de 2.••••.•. ~()r~e~toHerrera ~o~.eno.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro. ••••••• •••• aHml~oMelora Yague. .• •• • •••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Apolanto Macotl\ Cordán. • • • • • • • • • . ,
Otro. •• • • • • • • • .• Juan Ferrer y Ferrer ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Urbano Martín Zamora ••••••••••••
Capitán••••••• " D. Juan Alvarez Oal!telv1 ••••••••••1 .
Primer teniente.. ) Rioardo Jubas Elola •••••••••••• O~uz de 1." clase de Maria Cristina.
Otro."." " ) Ramón Delgado Diez .
2.° Teniente ••••• ) Juan Bernal Adza •••••••••••••• ¡cruz de 1.& clase del Mérito Militar COn
Oomp.& de tiradores de . . dis~intivo rojo. •
Mindanao Sargento •••••••• Santos Péraz y Fernández•••••••••• Empleo de segundo tenIente de la :m. R. ~
. • • • • • • • • •• Corneta........ . Jorge Sagmana Garautero •••••.••••(9tro .••••••• 's••• Valantin Sarmiento Rumba Or~z ~e plat~ del Mérito. Militar con dis.
~oldado de 1. .•. Magno Pastorete • • • • • • • • • • •• • • •• • • tmtlVo rOJo y la penSIón mensual de
Otro...... """ José Sulla ..... "" ~ ".".. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• AnaBtasio Sabut .
Capit~n .•••••••• D. Rafael Perales Vallejo •••••••••• Oruz de 1.'~ clase de Maria CristIna..
2.° Teniente E. R. ) Félix Clmasco Refolio •••••••••• Oruz de 1.& clase del Mérito Mm:tar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • •• ) Anioeto Bea Bayo.•••••••••••••• Oruz de 1.a clase del MérUo '.rfilitar oon
distintivo rojo.
Cabo Juan F. E¡uiluz Rnjas .
Artillero. . •• • • •. Andrés Castro Morl.lnde.aa ••••••••••
Otro.""" ... " Franoisco Carrillo Núñel': •• " • " ••••
llego Art. a de Plaza.••• Otro.; ~ ••••••••• Federico Oaline.t Oaro]a••••• ~ ••••••
Otro •••.•••••••. Juan Vera A~allar •••••••••.••••••
, Otro ••••••••••.• 8abilJo Oabezón Baillo .•••••••••••• Oraz de plata del Merito Militar con. 1111-
Otro••.••••••••• JU8?- Loidi G?icoechea '" ••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••. Jacmto B~rretro Fernández......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Julio Oasal Gonzli.lez. • • • • • • • • • • • • • • .
Otro •• '•••••••••• Híginio Aguayo Gutiérrez••••••••••
Sargento•••••••• Manuel Maurenai García.••••••••••
Otro •••••••••••• Serafín Oannis Rullan•••••••••••••
Oabo Joaé Gutiérrez Roca. • • • • • • • • • • • • •• '
O~pitán: •••••••• D. I~nacio Fortu~y Moragues lqru~ ~e .1." cl~liJe del Mérito Militar con
2. TenIentll E. R. ) Ftl~nando Vallente O6rooles•••••• f dIstintIVo rOJo, pensionada. •
. {or~z ~e plat~ del Mérito 1'.~ .litar con dis-136n. de Ingenieros. •• • argento •••••••• Bemto Conde Francos. • • • • • • • • • • • • tmtlvo rOlo y ~a l?e~r.M.n mensual de
25 pesetas, no vltaheJ .Ih .
. ~ '. {or~z ~61 plata del Mi' ,tito Militar oon dis-
Otro .••••••••••• 'l omás Olasea Marti. • • • • • • • • • •• •• • t~tlVO rojo y la •pe~.e lión mensual de
2 50 pesetas, no! vltaliv da.
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Recompensa que se le! cOlleedeNOMBRESCuerpos Clase! I
-------1------1------------1-------------
Bón de Ingenieros ~Oapitán.•••••••• D. Carlog Femeníss Pons •••.•••••• Cruz de 1.& clase de Maria Oristina. .
. ••• '12.0 Teniente E. R. ~ FranciseJo Mancebo Mediavilla ••• Oruz de V~ clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Primer teniente.. ~, Julio PedrHo :Martin ••••••••••• Oruz de La clsse del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Bón. Caz. expediaiona. Cabo ••••••••••• :~cente Palaai Aragonés ••••••••••• ( , • . •
tio núm. 2.••••••••• Soldado ••••••••• ~\II~U,elMorw M:mzanera•••••••••• , Cr~z ~e pl&t~ del MérIto .MIlItar con dIB'
Otro •• '" ••••••• , FélIx Marcos Forrado.. ••.• .•. . . •• tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
Otro •••••••••••• Carks Cámara Canillo ••••••••• " • 2'50 pesetas, no vitalicia.
, Otro. • • • • • • • • • •• lfermín Errialdo Labereria•••••••••
CapitAn •••••••• D. Tomás Francés Caro •••••••••••• Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
. 2.° Tenhmte E. R'
I
~ Benito Valiente Solís .•••••••••• Oruz de 1.8. clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Otro. •• ••••• •••• »Primo Mir.a PayA•.••••••••••••• ¡Cruz de 1.8. cláse del Mérito Militar con
Beg. Inf.a Iberia mime. Segundo teniente.I» José Marqués Bravo •••.••.•••.• { distintivo rojo, pensionad~.
ro 69. • . • • • • • • • • • • •• S tAlL,' 'Rrgen o•••••••• » nge "z¡aro •••••••••••••••• ,.
Daba.. • . • • • • • • •• Mauricio Rivarl'\ ••.•••••••••••••••
Soldaio••••••••• Antonio Capendi. ••••••••••••••• ','
Otro Aguedo Alvs:rez. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• A,ndrés GuiHermc.•••••••••••••••• e d I t d 1 Mé't M'l'ta d"
, 'B '1' G l' ruz e p 8 a e rI o 1 1 r con lS'Otro............ asIlO am..................... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
. .20.: Ter~io ~uardia Ci·íSargento ,' •• José ~lijnco Ferná~dez , .
vl1 •••••••••••••••••{Otro ••••• ~ •••••• EV8J;lsto Andrés VIcente•••••••••••
, \Guardia de 1.-. •. J o'sé Beltrán Ba8ut ••••••••••••.•••
22'.0 ídem ·lOtro Pascasio BalStida N&tividad .
Be¡. Cab.a de Filipinas /
núm. 31. ••••••..••• Primer teniente•• D. JovIno López Rua•••••••••••••• Oruz de La clJtee del Mérito Militar con
, HERIDOS Y CONTUSOS distintivo rojo.
Ingenieros •••••••••••• Comandante ••••• D. Antonio Gómllz Cruells ••••••••• \Cruz de 2.8 clase de María Cristina.
22.0 Tercio Guardia Oi'}C8pitán ••••••••• »Carlos Podi Mariano •••••••••••• ~Crud~ ~e ~',lI cl~se del Mérito Militar oon
'1 r f 11 \ lstmtlvo rOJo.
VI J n. • ••.•.•••.. Cabo JO"'é Adalid B"nl'to ~cruz de plata del Mérito Mili tar con dis·
•• • • •••• • ... p ... • • •• •• •• •• • • • •• t· t- . 1" d
Otro •••.•••••••• Tomár~ Ruiz Navarro............... 2In50IVO rOJo y , sl,p.enslón mensual e
, , pesetas, VltS lCla.
. ~cruz de plata del MéritbMilitar con dis·
Corneta ••••••••• Avellno Nagero. ••••• •.• •••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
, . 7'50 pesetas, vitaliail;\.
~oldado. • • • • . • •• Torxblo Labay ..•.•.•••••••••••.. ,~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••••••••••• Pedro de los S"ntos • • • • • • • • • • • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••.••• ' Lorenzo Laureahe. . . • ••••• . •••••• . 2'50 pesetas, vitalioia.
Tiradoras de Mindanao. Otro •••••••••••• Eugenio 8ablong .••.•.••••••••.•• 'tor~z~e plat~ delrérito ~litar con /t
Otro ••.••••••••. Juan Godín .••.••••,........... •••. 71,n501vo rot]o y'tal,p.eaSl n mensua epese liS, VI a 1018.
, Otro .••.•••••••• Pedro Campal ...•••••• " •••••••• 'IC d 1 t d 1 Mé't M'l't d's
O G'l M tí A d"é ruz e p a a e n o llar con l·tro L I er n n - T8 'h' ·]·1············ tintivo rojo y la pensión mensual deOtro............ ope apugan y do a o........... 2'50 t 't ti .
Otro Juan Urat y Fábila....... .•••••. .. pese RS, VI a Ola.
. ' . ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• SantIago de la Oruz ••••••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
, , 7'50 pe!etas, vitalioia.
, IOtro••••••••••.• Cayetano Ladesms Tereo .•••••••• ·~c d I t d 1Ml.· Mil' d'Otro•••••••••••• Diego Gómez Diaz....... .•••••• ••• rti~z t.e p a ~ e l "rIto. ltar con l ldS'. . O C" B it C n lVO rOJo y a pensIón mensua e
Bón Oaz expedloloDa- tro........ ••• • lprlanO en ez uaresma......... "'50 . l"
., O.' JacI'nto Dolz Cam 8 ~ pesetas, vlta lCIa.ria núm. l.. .. uro.. •.. .. po .
Otro •••••••••••• Lorenzo Navall'o Palomo•••••••••• 'lcr~1 ~e plat~ del Mérit~Militar con dlS'
Otro Manuel Castl'llo y Moohado tmtlv.o rOJo y la pensIón mensual de
............ . 7'50 pesetas, vitalioia.
Cabo.. . . . . . . . . .. Vioente Bufón .
f lb' 0 69 Soldado Simplicio NJ.ayán ..
R('g. In.s ena n. • Otro•••••••••••• Antaro San Jo&é ••••••••••••••••••
Otro•.••......•.' IDstanislao Damit •••••••••••••••••
Crúz de plata del Mérito Militar con dis·
o di . ~cabo ••••••••••• IDmilin Rubio Lópaz. • • • • • • • • • • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
13ón. Caz. expe 1Clon8o- Soldado Juan G,,."cfa Huiz . . ••••••••••••••• 2'50 pesetas, vitalioia.
rio núm. 2.,' ., ., •••• Otro•••••••..••• JOluiuin Bénohez Fli'JreB••••••••••••
• f8argento •••••••• Sandalia An'ibarro Valss••••••••••. }
:Eón. de Ingen.lerOs.. ···lCabo ••••••••••• Juan CamananoMart!n••••••••••••
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ReCOll1penlll. que _.lel oolllcedll_---O-lle-rp-o-~---.I-. __o_l_I__el 1 N~'
Soldado.. • . • • • •• Oalixto Magns•••••••••••••••••••.
Otro Yaoin€? Junir •• oo oo oo ••. Oruz de plat8 del Mérito Militar oon di5-
Otro••..•••••••. Arcadl~ Ver~ara. .• . . ••• • ••••••••• tintivo roio y la pensión mensual da
Otro •••••••••••• Pot~nclano ~ulbán.,.............. 7'50 pesetas, vitalicia.
. Otro J.Juclano Aohlca. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .
Otro. • • • • • • • • • •• Alejandro Bachaire ••••••••.••••••
• ~oruz de plat8 del Mérito Militar con dis-
, Otro ACllo D~roy oooo oo.. tintivo rojo y la pensión mensual d8J
Bón. de Ingenieros •••• Otro•••••••••••• FlorentlDo Reate.................. 2'50 pesetas, vitalicia.
• ~oruz de plata d~1 Mérito Militar con diJoOtro. • • • • • • • • • •• GregarIo Llorranolo.. • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la penaión menlnal d.
Otro Olaro Cabaong........ 7'50 pesetall, vitalicia.
Otro•••••••••••• Máximo Domingo .••••••••••••••• '~oruz de platá del Mérito MUita,r con d~i...
Otro•••••••••••• P~dro S~ra .•••••.•••••••• •••• .••• tintivo rojo y la peuión -menaual d.
• ' ~tro ..:oooo. ~oo. 81mpllClo López.oo oo.. 2'50 peseta", vitalicia. -
22.0 TerCIO G. O.••••.• /\Xuardla de 2.••• Manuel Valenzuela Arangete •••• ' •• 1 _ .
Madrid 28 de enero d. 1899.
8 ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por tI antecesor
de V. E. á este Ministerio en su comunicación de 12 de
'alosto último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de 18 del actual, ha tenido
á bien aprobar la concesión de graoias hecha por dicha auto-
ridad á favor de los oficiales y clases del inlltituto de Cara-
bineros que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el capitán D. Enriqao de loto lIartín. y termi·
na con el ~:lI~estro arinero José Alvare. CobiáJl í en reoompen-
8a al comportamiento que obs.ervaron en IrÁ defensa de la
plaza de Manila, hasta el dia 7 del referido, agosto.
De real orden lo digo á V. E. para 'iU conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. Il. muohos años. M.-,
drid 30 de enerO de 1899.
Señor Oapittn general de las islas Filipinas.
.Relación que se cita




Oarabineros de FilipHOapitán~•••••••• D. Enrique de Soto Martín •••••••• '
nas, Infanter1a lOtro »Luis López Pefialver ..
G • E R 'ti' 'l' R 10 II Oruz de l." 01as8 del Mérito Militar con.Id O b {2. Teniente . . , .lllml 10 ega o ....... lO oo lO • di!tintivo .
em, a alleria '.' .••• {Otro. • •••••••••• , José Alcaraz Agulló............ rOJo.
¡Otro. •• ••••••••• , Ramón Oamas Ferrero.•••••••••Sargento•••.•••• An~rés Figueras B1anoh..••..••...(cruz de plata del Mérito Militar con dis-Idem, Infantería lO Otro FelIpe Barrero Peláez oooooo... tintivo rojo y la p8118ión meneud de
MaeBtroarmer03.o JOl!lé Alvarez Oabián.•.•••••••••.•., 2'50 pesetas, no 'fitalicia.
\ '
.._---------------,.;,-.------------_._----_._-------
Madrid 30 de -enero de 1899. Oouu
f¡'._ ••
Excmo. Sr.: Ea vista de le expuesto por el antecesor
de V. E. 1\ este Ministerio en su comunicaoión de 8 de octu-
bre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 'la Reina Re·
gente del Reino, por resolución de 18 del aotual, ha tenido
á. bien aprobar la concesión de gracias heoha por dicha auto-
ridad á favor de los oficiales, clases é individuos de tropa y
Paisanos que se expresan en la siguiente relación, queda
P~ncipio con el segundo teniente D. José Diez García y tery
tninacon el guardia civil Victoriano Babisda Abadeo, en re'
OOMpéri!l8 al comportamiento que observaron en los suce809
de Oebú, con motivo del levantamiento de dicha provincia
los días 3 al 7 de abril de 1898.
De real orden la digo á V. E. para su conOO'imiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. !l. 1Xl.uchos "años. :Mil.
drid 30 de enero de 1899.
('IORREA.
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
~, © Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
•
. c,"'"'' \ mu.. I ........ I -........ qM .. ,..........
)
2.0 Teniente E. R. D. José D~ez Garcia ••••••••••••••• ¡Empleo d.e primer teniente.
Bón. Caz. expediciona- 801dado••••••••• José P!1erta ~rml:lrio•••••••••••••• tcr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis·
río núm. 1 Otro AntonIo Permán Vázquez.......... tmtlVO rOlo y la penslón meniual d.
Otro •••••••.•••• Farnando Barca Guerrero.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
22.0 Tercio de la Gaar- {cruz de plata del Mérito Militar con dis·
dia Civil ••••••.•••• Guardia de 1.a,., Viotoriano Beares Rosario.......... tintivo rojo y la peneión mensual de
7'50 pesetas, no vitalioia.
Carabineros deFilipinas 2.° Teniente]!l.R.' I '
. • '. Infanteria••••• D. Franoisco Jíménez Ruiz ••••••••• Empleo de primer teniente.
Bón. Caz. exped1clona· {cruz de plata del Mérito Militar con dia.
, .tio núm. 6.•..•••••• Cabo, E .•.•••••• MarcaJo Selvas. Na~arro........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Idem núm. 1. Soldado Ramón Soldevlla Piqué.... ,2'50 pesetas, no vitalicia.
, , lcaPitán ••••••••. D. Eduardo Rippes Valdés.••••••• 'Icruz de La clase del Mérito Militar DOA
, distintivo rojo.
Reg•.Jnf.a de Mindan80 l.er Teniente E. R • José Bltjo Villoria Cruz de 1." clase de Maria Cristina. '
núm. 71. • • • •• •• • • • . ' tCruz de plata del Mérjto Milita:t: eon di.-
Sargento E •••• ,. Pedro Larroay Oller............... tintivo rojo y la pensión merisiial de
, .. 7'50 pesetali1, no vitalicia.
• ¡Capitán 1Il. R •••• D. Braulio Fernández Diego••••••••td~m VIsayas núm. 72'(primer teniente••• Toribio Sánchez Francia••••••••
Militar con
• Gregario LIao Bilvl'lstre •••••••••
• ' Adriano Gavilán Delgado •••••••
• Joaquin Monfort .
• Isidoro Iboleón Súnico ••••••••••
~ Leonoio Jaén .
• Remigio González•••••••••••••.
~ Ramón !:ánchez Mellado .••••••.
:JI José Perqueiro .
• Mariano Izquierdo •••••••••••••
1) Antonio Mari!!z•••••••••.•••••.
• Vicente Wenoaslllo Pastor•••••••
• Emiliano Velaro .
• Joaquín Hernández .
» Eugenio Castro••••••••••••••••
:JI Rufino Lorenzo•••••••••••••••• Cr'-lvl~,l.,~, QJA~e del Mérito
• Pedro BOilda.. . • • • •• • • • • • • • • • • . distintivo rojo.) Joaquin Domenech•••••••••• '" ,
» Juan Otero, •.•••••••••••••••••
') JjJmeterio Diaz Cuadrado•••••• '•.






















Oficial 1.0 Gob.o .
·Otro •••••••••.•.
B6n. Cal. expediciona-~~a:pitán•••• : ••••
do núm. 1. ......•.. ~l::l8gundo tenIente.








• Manuel Roa '•••••••••.
• Martin Luna.•••••••••••••••••.
• Luis Echevarria .
• Francisco ae Sales ••••••••••••.
» Castor Rivera••••••••••••••••••
• 'Pascual Canónigo ••••••••••••••
• Franoisco Lomiss .
... Manu el Palas .•••• "••••••••••••
• Francieco Medalle.•••••••••••••
JI Luis Marino•••••••••••••••••••
> Luis Español. •••••••••••••••••
• Bartolomé Martinez••••••••••••
• Gabriel Fernández............. \1
HERIDOS I " ','
Cuerpo oarabineros del •
Filipinas •••••••• ••• CarabInero •••••. Pedro LaJ>':g••••••••.••••••••••• '~cruz de plata del Mérito Militar con dI';·
Soldado••••••••• Andrés Blrldan. • • • ••• • •• • • •••• • • • tintivo rojo y la pensión mensual a., I
Otro • .. ~ndré.s Bailón... ••••• 2'50 pesetas, no l'italioia. '
Otro •••••••••••• Il'rancIsoo CatapQn•••.••••••••.•••
Deg Inf.aVIsayas n.072 O .. i 'd'ó DII ' ~' , . '
,lo" ' tro •· UlSP r1 .1 n , OEA Cruz de plata del Mérito Militar con clIs-
Otro •••••••••••. GregorIo Tapia. ; ••••.• , • . •• • • . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro • Jo!!é Rem Rem o, 7'50 pesetas, vitalicia. .
Otro ....•...••.. ·Juan Bauto...................... d-
Bón Caz expedicionaol loruz de plata del Mérito Militar con :t
, ri~ nú~. 1. •• _ Otro · Juan Artiaga.... tintivo rojo y la 'pe~s!ón mensual e
, . '. 2'50 {'eaetalil, no vltalIola~
© Ministerio de' efensa




Madrid 30 de enero de 1899.
CUerpol O1&sel NOMBRES Recompensa que se les concede
Bón. OIlZ. expediciona- {oruz de plata del Mérito ~Iilitar .con die·
rio núm. 1......... 'loldado......... Antonio Villa. Doblado,........... tiotivo rl'jo y la p'::'nsl~l1 mensual de
7'50 pesetas, vitAlicia.




Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha" ha tenido á
bien dieponer, que el coronel de la escala activa de I[lfante·
ría D. Jacinto Martinez Dabán, del regimiento de Covadon-
ga núm. 40, pase destinado á la Zona de Madrid núm. 58, y
que el de igual empleo, e~Ol.la y arma con destino en la re·
ferida Zona D. Leopoldo Beredia Delgado, pase á mandar el
mencionado regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
OORRlllA
Sefior Capitán general de Castilla la JIneTa y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
SECCIÓN DE CABALLERÍA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á
esta Ministerio en 25 de enero último, cursando iustancia
promovida por al primer teniente de la escala aotiva del
arma de Caballería D. Francisco Pa!P..zón y González, :rf'gre·
sado de Cuba y afecto p¡¡.ra el perc. bo de hiiheres al r.egi-
miento Reserva de Málaga núm. 41, en l>úplica de trasladar.
su residencip, á esta onrte, al Rey (q. D. g.), y,en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concedBl al in· ..
teresado la gracia que l!olicita, quedtmdo &feoto al regimien~
to Reserva de Mairi:l l'.ÚJa. 39 para d pn·.Jibo d':l habares.
De real ordc:n lo ctigr; á V. .ID. par"" su conocimiento y
efectos cousir ::dentes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de Lbrero de 1899.
OORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefioras Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca·
pitán del ejército territorial de Oanarias D. Eleuterio Gonzá·
lelGareia, que presta actualmente sus servicios enel batallón
de Reserva de Canarias núm. 6, quede afdcto al mismo en
situación de provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CoRREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sailor Capitán general de las i8la8 Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca·
pitán de la esoala activa de Infantería D. Juan Garaía Gómez
Caminero, perteneciente al regimiento Reserva de Ramales
núm. 73, y que h~ oeeaio 00000 alumno deJa Escuela Su·
perior de Guerra, pase destinado al batallón Reserva de Ca·
narias núm. 6, en vaoante que existe de su empleo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchoa afios. Mil.'
drid 8 de febrero de 1899.
OOBREA
SegOr Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de la prOpuEstQ de retiro formu-
lada á favor del sargento del regimi"nto Dragones de San·'
tiago, 9.0 de Caballf'lia, Sandalio Seijo Villa, la Reina Regen-'
te del Reino, en nombre de fU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guard;-), ha tenido á bien conoederle el retiro para e¿ta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes SCltnal, en el '
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venid.ero se le abone, p"r la
Pagaduría. de la Junta de Claseil Pdsivas, el haberprovisio-
naI de 75 pesstas meneuales, interin se determina el defini-
tivo que le 'corresponda, previo informe del Consejo SUJ?ra.
000 de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos hilos. Ma·
drid 7 de febrero de 1899.
CoRREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiore·s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol'denador de pagos de Gu.erra. .
SECCIÓN DE AItTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del oertificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el capitán de Artillería D. Luis Eytiel'
y Benítaz, que V. E. remitió á este Ministerio con BU 6scr!to
de 14 de enero último, en el que se hace constar que el 1O-
teresado se encuentra restablecido de su enfermedad y en
~. © Ministerio de Defensa
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di15pol!ltóión depreetar el15ervtotode SU clase, elltey (q. n. g.),
., '1 en su nombre la Keina Regen'. del Reino, ha tenido abien
conceder al interEsado la vuelta al servicio activo, para ser
colocado en destino de plantilla cDando por turno le corres-
ponda, con arregla al articulo 5.0 de la reall orden de 11 de
maJo ultimo (C. L. núin. 1M).
De la de S. M. lo digo 1\ V. JI. para su conooimienta y
clem6s ef8<l'oe. Dioa guarde 1\ V. B. muchos años. Ma·
ddd 7 de flibrero de 1899.
CORREA.
Belior Ospitan general de CataluDa.
Beñores Oapitán general de la taroera región y Ordenado r
de pagos de 01lorra.
líxomo.8r.: Bn vista del cfJttificado del reconooimiento
f6cuUativo sufrido por el segundo teniente de la e8cltla de
riserva retribuida de Artillería D. Antonio llanero Garrido,
qué V. Jl. :témitió 'este Ministerio en 17 de enero último,
en el que sé hace constar que el interesado se encuentra res-
tiblecido de sn enfermedad yen disposición de prestar el ser·
vIeIo de su class, él Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el reon·
rténle fIuade afecto al 4:.0 depósito de rSlerva de Artilleda,
ClOIl elaueldo reglamentario de ia escala 1\ que pertenece.
De real orden lo digo a V. 11. para IU conocimiento y
deblu efec'O!. Dios guarde á V. Jl. muchos afiol. Ma-
drid 7 de febrero de 1899.
Selíor Capitán general de Cataluiia.
Belior Ordenador de pagos de G••rra.
Exomo. Sr.: En Tista del oertifioado del reconol'limiento
faoultativo sufrido por elliegundo teniente de la esoala d.
reltetva retribuida de ArtiÍlerfa D. Francisco Roca Varéla,
qtlé V. m. r.mitió á este Ministerio en 28 de diciembre últi·
Dio, en el qtle so hatlll cot1star que el interesado se encuentra
réitableoido de BU enfermedad y en disposición de prestar el
unióió de su clase, el Rey (q. D. g.), Yen su nómbre la Rei-
n&ltegente del Reii1i:l, ha tenido á bien' disponer que el re·
oáltsnte ctÚéd~ afeoto al 6.0 dep&dto de reilerva de Artilletia,
oón el sueldo reglamentár10 de la esoala á qtl* perteneóe.
ne rtlU ora.u lo cltgb á V. lll. para sil Oonooimiebto y
detd••feoto.. lJiOI ¡Wr.rdtl 1\ V. l. mUchos áfio.. Madrid
7 de Iilbr~tb 66 1899.
CobilA
Beliq, Oapitio pn.ral d. Burros, !lnarr. J ••Ioo.,aclas.
Señ~ Ordenador de pagos de Guerra.
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la ins'ancia que V. E. remitió
Aeste Ministerio con IU ellorito de 21 de enero último, pro-
movida por el capitán de Artilleda, en situación de exoeden·
te en esta re¡ión, y afecto al primer depósilo dli reserva de
dioha arma, D. Alton8o Suero '1 Laguna, 8n súplica de un mes
de licencia por asuntos propiói pflra París (Francia), el Rey
(q. D.I.), Yen IU nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido' llien .(l(led~r • IOi de.eol del interelado, oon arreglo'
lo que preceptúa la real orden de 16 de. marz!) de 1885
(O. L. núm. 132).
Da ru! orda lo digo j V. m.. par. su conQoimiento y
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demás efeotos. Dios guarcie 1\ V. E. muchos afios. Madrid
7 de febrero de 1899•
CORREA.
Beñor Capitáu general de Castilla la Mueva '1 Extremadura.
BeñOJ' Ordenador de pagos de Querrá.
l'.
:RE~MPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en real orden de
18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y acaediendo á lo solio
citado por el comandante de Artilleda del 9.° batallón de
pIeza D. Carlos Carlés y Roiz, la Reina Ragente del Reino,
en nombre de su Angueto HIjo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido resolver que pase á situación de reemplazo, COn resi·
dencia en Sevilla, por el plazo mínimo de un año.
De real orden lo digo 1\ V. B. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de febrero de 1899.
CORRÉJ.
Safior Oapitan general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de lal iala. Canarias y Ordenador de




Excmo. Sr.: En vista del certifioado facultativo qne
acredita que el prhner teniente de Ingenieros D. Enrique Cli-
novas y Lacraz, regresado de Cuba con licenoia por enfer·
mo, se encnentra en aptitud para prestar el servicio de su
clalle, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se le coloque en
.dtstino de plantilla, cuando por turno le correspOnda, oomo
comprendido en el artíoulo 5.0 de la real orden de 11 de mayo
úUiimo (O. L. nQm. 152).
De real orden lo digo á V. B. para 8U conooimiento y .
demás efectos. Dial guarde á V. B. machos años. Ma·
drid 7 de febrero de 1899•.
OoRRBA.
Señor Capitán general de Galicia.
_..-:
BECCIÓN DE Ct7ERPOS DE SE:BVICI03 ESPECIALllB
CESES
Excmo. Sr.: llln vista de la instanoia que V. Jl. careó a
este Ministerio en 4: de enero próximo pasado, promovida
por el comandante de Infantería D. Angel Onot. Echlla-
tra, .¡regado al primer batallón del i'eAimien'o de !lxtre-
DUldura núm. 15, en sdplica de que .e le d6 el celie de sn
llotoal .fttaaei6h, pür. podllr seguir justificando su exi!tencia
en la de retirado, en la Clual la hallaba anteriormatlte en
Holguin (Cuba), el Rey (q. D. g.), Yen eu nombte la Rflina
Regente del Reino, ha ~enido • biln aoceder á lo llblicitado
por el recurrente, disponiendo que sea dado de bajá en lli
situaoión de movilizado, por fin 'de dioiembre del Ifto últi-
mo, y alta en la de retirado de donde procede.
De real orden lo digo á V. !l. pilta su conooitl1iento,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
.drid 7 de febrero de 1899.
CoRRJlA
Sefior "'-pitan general de Cuülla la Iraova y Extramadara.
Sedores Inspeotor de la Caía general de DU.....ar y Otdena·
dor de pagos de Guerr",. .
D. O. n'Óm. 80 .1.
DESTINOS
Excmo. Br.t En lista f1el escrito que V. E. dirigió á
•ste Ministerio en 25 de dioiembre ültimo, manifestando ha-
ber diepuesto continúe encarKl\'lo dellilmacén del depósito
para Ultramar de esa plaza, el capitán recientemente ali!cen·
dido D. Juan Jfaranjo RodriguM, interin !e cubre la vacante
producida por su aRceneo, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del R.ino, ha tenido' bien aprobar la
determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para IU 60nocimlento y
demás dectos. DiO! guarde á V. E. mucho! afíO!. Ma-
drid 7 de febrero de 1899.
Señor Capitán general de Catalufia.
Señores Inspector de la Caja r.n.,ll df) Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto Ilor V. E. en 1.°
del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, ha tenido á bien diPJponer que el capellán
segundo D. Gregorio Vilches Vilches, en situación de exce-
dente como regreeado de Cuba, y que prestaba sus servicios
en comisión en el regimiento Infanteria de Tetuán núm. 45,
ingrese en el servicio activo, por corresponderle ser co-
locado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
deméB efttetos. Pios guarde á V. 11. muchos añOi. Ma-
drid 8 de febrero de 1~99.
Señor Provicario general Castrense.
Señor.s Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
....... 1 D
Excmo. Sr.: JIln vist~ del e.crito qu~ dirigió it. este Mi·
nisterio en 5 de diciembre último, el Capitan ~eneral de 110\
isla de Cuba, participJ\ndo haber dispuesto el re¡J:'l:ll'lQ • la
Penineula del escribiente de Sfgunda clase del Cnerpo Amd·
liar de Oficinas Militarell D. AatoJ)io Caii,ulll Vel,sllo, con
abono de pasaje por cuenta del Estado, el R~'y (q. D. g.), Y
en IBU nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á pien
aprobaJ:' dicha determimu,lión,'disponiendo el alta del inte-
resado en la Península en la forma reglaxpentari••
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mllddd
7 de febrero de 1899;
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
¡iones é Inspector de la Caja reneral de.Ultramar.
Excmo. Sr.: En vi6ta dil escrito que dirigió á elBte Mi·
nisterio en 18 de diciembre ü'timo, el Capitán general de la
iala de Cuba, participando hab<:r dilipueato lf'grese á la Pe-
ninlJula, con abono da pasaje por ouenta del Eidtado, el pri·
Oler teniente de Iofanteria. D. José Alvarex Ferlláadex, el Rey
(q. D. g.), Yen tU nombre la Reina R¡;gente del Reino, ha te·
nido á bien apl'Oblir dicha determinación, disponiendo el
alta dt:l intereilado en 11\ Peninliula en la forma reglamen·
taria.
De real orden lo digo á V. 11. para m oonocimiento '1
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d.mAI efel'ltoe. Dios 8'!ll\rd, , V. :ID.' Q1Q.ChOl alol. 1ft-.
drid 7 de febrero d4 1899. '
Co:amu.
Sllfior Ordenador de pagoll de Gaerra.
Sefior~lI Capitane. gen.ralls de la .eguada, .e~b J o,tav.
regionls é Inspector de la Caja gel)lral d, Ultramar.
- III la ....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que .1 Capitán general
de la isla de Cuba dirigió á este Minillterio en 8 de diciem-
bre ültimo, par$itipando haber exp. -ndo puapol'tt po!
01l,entll del Eat,do ~l capitán !;le Inf.nterillo J). Fr'I"ÍfQQ''''
rales Vallejo y al segundo teniente D. Rafa,l V•."Ug r,,.áD·
dez, para que regresen Ala Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen
!U nombre la Rebia Regente dal Reino, ha tenido á bien apro.
bar dicha determin~Qi(¡ll,disppniend{) ,,1 regreso y (\lta~ los
interesados eJ). la PeJ;linsula en la. forma :regIa~entari,.
De real Qrden lo digo á V. 11. p"rllo lilg co:r;u;)cimt~~ 1
demás efecto!. Dios lIuarll. • V. ~. m\1cQQB .Q.Q'. XI-
drid 7 de febrero de 1899.
Señor Ordenador de PalOS de Guerra.
Befiores Capitanes generale. de la se&,l1nda, seda y oc~va"-
gionos é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
~
8UELDOS, HABEREB Y GRATIFICACION.m~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que v. .n:. cureó.
este Ministerio 6n 16 de diciembre ültimo, prom,ovi<l!\ po:!:' el
primlr teniente de la eSClala de relerva de lnbnteri~O. la-
lián lIartiuell: Lerin, en súp!iQa de c()mpens~ión d,e las JI"PI
de navegación como regresado de CUbIl, el aey (q. D. g.), Y91
su nombre la Reino Regente del Reino, ha teJ;1ido á bten 09n-
siderar comprendido al intertleado en el arto 172 d~l r.b~­
mento de revistas 8probado por real orden de 7 de diciembre
de 1892 (O. L. núm. 394), teniendo derecho á las citll,dlllf
dos pagas á razón de cuatro quintolB del sueldo de IIU empleo
en Ultramar, no percibiendo en compensaoión, por cuenta
del presupuesto de la Península, los dos meses de sueldo
conilecutivoil • la fecha de fi\1l alta en la misma, debiendo en
IeU cons'<luenois, devolvérsela por la Inspecoión de la Caja
general de Ultramar, los desouentQ/iI ql,18 se le hicieron Dara
extinguir aquéllas. .
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~Mde • V. E. muchos afios. ~
drid 7 de febrero de 1899.
CoBU.!.
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Safiores Inspector ele la Caja general de DUramar 'J Ol'deM.
dar de pago! de QUlrra.
,...
ExcmO. Sr.: J)n vista !;le la inatancill qUt V. lli. cur~ .-
este Ministerio en 24 de noviembre ültimo, pl'omQvida ~
el ofioial 3.0 del Ct1~).'poAu:dlillr de Otichl's M:Uhal'~ J). a.-
bino GaIlar lIillan, en Búplicli de que po, l/ll C~j" ~llueral de
Ultramar se le abonen las tres pagaslle l),l\vegaciÓll, qlle liAO
percibió á 5U regreso de Filipinas, el Rey (q. O. g.), "i eJ;lll\l
nombre la Reina Regente del Reino, oi io el parecer da la Oro
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conl!lid$r.,-r
comprendido al interesado en el arto 172 del reglamento de
revistas, aprobado por real orden de 7 de diciembre de 1892
(D. L.núm. 39'), teniendo derecho á las '1;r88 pagas de nav&-
gac ión al razón de cuatro quintos dell!lueldo de SI1 empl."








en Ultramar, no percibien¡}o en compensación por cuenta ; la isla de Cuba, promovida por el maestro de taller de pri-
del pr~supue8to de la P¡¡.ninsuls, loa tres meses de /Sueldo I mera clase del personal del material de Artilleria D. José
con¡¡ecutivcs á la f¡:,cha de su nlta en la misma, debieniio en 1Calimano DomíngueJ, en súplica de que se le conceda el pase
su consecmlncia la Inspección de la Caja general de Ultra· 1 á situación de supernumerario sin sueldo por un año, con
mar, incluir su importe en el primer pedido de fondos que residencia en llquella isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
formule al ~inistErioGl:l Ultramar" la Reina Regente del Reino, ha tenido á bhn conceder al
" De real orden lo digo á V. 111. para su conocimiento y interesado el pase á situación de supernumerario sin sueldo
demás d~ctos. Dios p:uarde á V. E. muchos años. Ma· en la Península, pudiendo, ei así le conviene, solicitar licen-
..drid 7 de:febrero de 1899. oia para el extranjero.
CJBREA. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
: Señor Capitán general de Clístilla la Nueva y Extremadura. demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de febrero de 1899.
Señores Inspector de la Caja genEral de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de noviembre del año próximo pasado;
prom.ovida por el capitán ne Artillería. proceilente del dis-
trito de Cuba, D. Aurelio Ballenilla Espinal, en súplica de abo-
no de dos pagas de navf!gación, que no percibió como repa-
triado de la guarnición de Síintia~o, el R,y (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Raino, de acuerdo con lo in-
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
por conveniente considerar al interesado comprendido en el
artÍ!.\Ulo 172 del reglamento de revistas, y por lo tanto, con
dencho al abono de las pagas de navegación que solicita,
las cuales deben serIe reclamadas con cargo al presupueato
de la isla de Cuba, no acreditándole por cuenta del de la Pe-
nínsula los dos me5es de sueldo consecutivos á' la fecha de
su alta en la misma, y satisfechas por la Caja general de
Ultramar, como por rt'al orden de 14 del mes de diciembre
próximo pasado (D. O. núm. 280), se ha prevenido se veri-
fique, con respecto á las que se conceden á los que regresan
del distrito de Filipinas sin haberlas percibido por razón de
las circunstancias.
De teal úrdén lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáil efectos•. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de febrero de 1899.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.,.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á. este
Ministerio el Capitán general de la isla de éuba, en 19 de no-
viembre último, promovida por el maeatro de fábrica de
primera clase D. Ignacio de la Cruz y León, en súplica de
que se le conceda pasar á situaoión de supernumerario sin
sueldo por un año,oon resid(lncia en aquella isla, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reine. Regente del Reino, ha
tenido á bien (loncedar al interesado el pase á situación de
superuumerario sin sueldo en la Península, pudiendo, si así
le c\ nviene, pedir licencia para el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de fdbrero de 1899.
Señor.....
Exomo. Sr.: En vista de la instllncia que en 21 lle"nQ-
vÍ'3mbre último, cursó á este Ministerio d Capitán gene«,l d~
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
capitán de Artillería, regre~ado de Filipinas, D. .Juan Garri-
do Carvajal, en súplica de abono de pa8aje de aquel distrito
á ia Península que satilrfizQ de su peoulio, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del R,:ino, ha tenido á
bien conceder al interesado el reintegro del importe del pa·
saje reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eÍectos consiguientes. Dios guarde i V. E. muchos afias.
Madrid 7 de fl:lbrero de 1899.
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllr••
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagol de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.n Ramona Paga, viuda del capitán de la Guardia Civil don
Ramón Pumpido, vecina de Santiago de Compoatela, calle
de S~n Francisco, núm. 20, en súplica de que se conceda
pasaje de regreso á 190 Península por cuenta del Eatado, ¡su
hijo D. Ramón Pumpido Puga, 8t'gundo teniente de guerri-
llas movilizadas de Cuba, acompañado de su familia, y que
se le reconozca el empleo para una de las escalas de reserva,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al teniente de referencia y Sl1 fa-
milia el abono de passj61 por cuenta del Estado, al punto
que vayan' á residir en la Península, no procediendo· el riCO'
nocimiento de su empleo en la escala de reserva, por haber
terminado su misión como militar.
De real orden lo digo á v.. E. para. su conocimien'o Y
demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de febrero de 1899.
Señor CapiMn general de Galicia.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ot·
deWl-dor de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cureó ti
este Ministerio en 16 de dioiembre último, promovida por el
capitán de Infantería D. Jacinto Gonllálllz Vargas, en súplica
de abono del importe de pasaje, desde la isla de euba á la
Península, que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
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conceder al interesado el reintegro del importe del pal!laje
reglamentario. .
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de febrero de 1899.
OOBREA.
Befior Oapitan general de Sevilla '1 Granada.
Bellore. Ordenador de pago. de Guerra é Inspector de la
Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 20 de diciembre ultimo, promovida por el
p:rimer teniente de Infanteria regresado de Cuba, D. Francis-
co Albaclalejo Romeu, en súplica de que se le reintegre el pe.--
.aje Wlsde dicha isla á la Península, de su madre D.a Tare-
aa Romeu Pulido, que satisfizo de su peculio la interesada,
así como el del efectuado por ferrocarril de Santander á Va~
lepcia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente el.reinte-
gro de las racioBel!l de armada, por el regreeo de su citada
mdre á la Penineula, con arrE'r;lo al reglamento de pafee Á
Ultramar, y desestimar el de pasaja en ferrooarril, por careo
cer de darecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tfectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. MA-
drid 7 de febrero de 1899.
OORRlU
Befior Capitán general de Valencia.
Beñores Ordenador de pagos de Gaerra é Inspector de la
Oaja general de Ultramar.
.. ~-
demás efectos Dios guarde á V. E. muohos afias. Mil..
drid 7 de febrero de 1899.
CORREA
Selior Capitán general de Castilla la Nu'.... y Extremadllra.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó A
este Mmisterio oon su escrito de 23 de diciembre último, pro-
movida por el jefe del detall de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Teruel, en súplica de autorización para reolamar
44'25 pesetas, importe de pluses de concentración que ca·
rresponden Alos cabos de. dioha comandancia, agregados á
la de Jaca, Juan Quintana P,érez y Narciso Rober Melero, en
losmeses de mayo y junio próximos pasados, elRey (q.D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la. autorización solicitada, y disponer que por la
comandanoia refErida y primeramente expresada con arre-
glo á lo prevenido en la real orden de 6 de mayo ultimo
(O. O. núm. 99), se formule la recl~mación en adicional al
ejercicio de 1897·98, la que justifioada como está prevenido
y previa l'quiiación, !erA inc:ui'la para su abono en el capi-
tulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédi-
to legislcitivo, del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 7 de febrero de 1899.
OOBREA
Safior Director general de la Gaardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Gaerra•
81 CCIÓN DI ADUINIS'l'BACIÓN KILI'l'AB
DONATIVOS
Excmo. Sr.: En viat!l. de un esorito del Ordenador de pa·
gas de Guerra de fecha 21 de dioiembre del afio próximo
pasado, ea que partioipa á este Ministerio el patriótico y
desinteresado desprendimiento del Obispo de Mondofiedo,
patrono principal d'el hospitaloivil de aquella ciudad, re-
nunciando por esta vez en favor del Estado, el importe de 26
estancias causada! en el oitado hospital por el soldado re-
patriado Rafael Varela Incógnito, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que se den las graoias á tan ilustre prelado por su no-
ble y desinteresado proceder.
De real orden lo digo á V.:ro. para su conocimiento y
dem4s efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1899.
CoRRllA
Bafior Oapitán general de GaJicia.
....._~..........J.- • ...
MATERIAL DE HOSPITALHlS
Exomo. Br.: En vil!lta del e.orito que V. E. dirigió á este
~i~l!lterio, dando cuenta de haber ordenado á la IntEniencia
.w.ilitar, que entregue 70 camas de hierro con somier metáli·
00 el Hospital Militar de eElta corte, de la existenoia que tie·
ne para la asistenoia de repatria10s, el Rey (q. D. g.), y en
~u nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aproo
a.r lo dispuesto por V. E. en 6 de enero anterior.
De real orden lo digo á V. J!I. para 8U conocimiento y
L, © Ministerio de Defensa
PREMIOS DE REENGANCHE
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó
á este Ministerio en 18 de octubre último, promovida por
el musico de tercera olase del regimiento Infantería de El-
pafia núm. 46 José I\ios Villalha, en súplica de qua el 0000·
promiso de reenganche que aotualmente sirve, oontraido
por cuatro afios con opción á premio, en 5 de abril del afio
próximo paeado, se considere' empez~do á extinguir en igual
día y mes de 1896, fecha en que habia cumplido ouatro
afios de servioio aotivo en filas; y considerando que el tiem-
po servido por el interesado como voluntario sin, premio,
desde el 12 de abril de 1892 en que oumplió los 16 afios de
edad, le es de abono para extinguir el de servioio obligato-
rio en aotivo como quinto del reemplazo de 1895, al cual
pertenece y ouyo licenciamiento se ha dispuesto por real or-
den de 11 del mes próximo pasado (O. O. numo 8), sin que
los individuos del mismo alistamiento hayan permaneoido
ouatro afios en filas, plazo dd primitivo empeño del recu-
rrente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
dd Reino, ha tenido á bien resolver que el oitado compro•
miso de reenganche contraído por el interesado por cuatro
ailos y oon opción á premio y plus, en 5 de abril de 1898, se
retrotaiga, en las mismas condicionel en que lo aine, al 12
de abril de 1896; ., que el expresado regimiento formule la
reclamación de loe oorrespondientes devengos por aquelloi
conceptos en adioionales á los ejercicios cerrados de 1895-96,
1896-97 y 1897·98, cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, en los efectos del apartado O. del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestol!l.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoeimiento y
622 9 febrero 1899 D. O. ndm. 80
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d.mAs efectos. Dios guarde' V. E. mucho! afios. Ma·
drid 7 de ftbrero de 1839.
8eñor Direotor general de la Guardia CivU.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OOBBEA
'Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó'
este Ministerio con su esorito de 9 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del batallón Oazadores
r6gIonal de Oan.arias núm. 2, pidiendo autorización para re·
producir con caracter a:licional al ejercicio de 1897-98. el
extracto adicional á junio próximo pasado, importante
10.411'67 pesetas, que fué devuelto por la Intervención ge.
neral de Guerra, fundada en preceptos reglamentarios, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
h~ tet!i lo á bien conceder la aut lrización que S8 solícita, y
dIsponer que por el cuerpo rtfllrido, se formule de nuevo
dicho dommento, con aplicación al cap. 5.0 arto 1.0 delln~
dicado presupuesto, el que justificado corno está prevenido
y previa su liquidación, será incluido para iU ahano en el
capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que cat'ecen de
crédito legislativo, del primer proyeoto de presupuesto que se
re'dacte. '
De real orden lo digo á V. lll. para Su conocimiento y
demáfll efectos. Dios guarde a V. 1). muohO! afio!. Ma·
drid 7 de febrero de 1899.
OOBllU
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagoli de Querra.
cedido por real orden de 20 de diciembre de 1897 (D. O. nt!.·
mfro 287), como comprendido en los bmefioios del arto 3.°
transitorio del reglamento de ascmsos en tiempo de pu, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina RegFlnte del Reino,
ha ttluido á bien resolver !le manifieste á V. E. que para
verificar la expresada reclamación no es necesaria la autori·
zación que se sl-licita, con auelllo á ]0 dispuBsto en real or-
den de 14 de septiembre de 1b96 (C. L. nÚm. 242).
De rllal orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de febrero de 1899.
:Meses á que efecta la
reclamaciónNOMBRESClases
1
Fernando Llanoe Delgado •. ¡Abril, mayo y junio de
Auxiliares de 1896.
almacene Restituto ~omán.López... '/ldem, íd., íd. de 189'1.
de Art a Juan Domingo Gl1.....•..• \
•.. BernardoMartínezGuieReola!Ju . d 1897
Julián Carnerero Fernándezí mo e .
I I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo er1icitp.do por el coman·
dante mayor dtl segundo batallón de Artillería de pIna, en
instancia que V. E. curEó aeste Ministerio en 17 de diciem·
bre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
grlUta del Reino, ha tenido á bien autorizar t\ la expresada
unidad para que en adicionales a los ejercicios cerrados de
1895-96 y 1896-97, reolame la gratificación de continuación
en filas devengada como sargentos por los cinco auxiliares
de almaceneé de dicha arma, contenidos en la liiguimte re·
lación, en 108 meses que en la misma se expresan; debiendo
comprenderse el importe de las referidas adicionales, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado O. del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
dEmás efectos. Dios guade á V. E. muchos IifiOli. Ma·
drid 7 d. febrero de 1899.
CoRREA
Señor Cllpitén general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que cita
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro de taller de primera clase de 1& .Brigada Obrera y
Topográfica del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército Félix
PÍlI:arroso Orenga. en súplica de abono de la gratifi18ción de
continuación en filas, c:\ev8Dgada desde 1.0 de octubre de
1896 ~ fin de junio de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder á
lo solicitado y disponer que la expresada Bdgada formule
la correspondiente reclamación en adicionales á los ejerci-
cios cerrados de 1896·97 y 1897-98, cuyo importe se como
prenderá, .d8Spués de liquidadas, en lOIi efectos del aparta·
do O. del arto 3.° de la l'igentllley de pr~supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de febrero de 1899.
CoBREA
Señor Capitán general de Oastilla l. Nueva y Extremadura.
Sefior Ord'onador de pagol! de Guerra.
~... ~ ......~._.,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: :In vista de la instancia qúe V. E. cursó
á este MiLÍ~terio en 14 de diciembre último, promovida por
el jMe del detall de la Comandancia de T..rrllgona de ese ios·
tituto, en eúplica de hutorizaeión para reclamar en adicio-
nal al ejercioio cerrado de 1896-97, diferencia de sueldo para
el capitán D. Luis .onreal y Sánchez, cuyo abono le fué con·
Excmo. Sr.: :Rln vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con BU esorito de 4 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta·
miento de PlIntevedra núm. 37, en suplica de autorización
para reclamar 30 pesetas, por socorros facilitados en el mes
de junio próximo pasado, por dos oficiales de transeuntes de
la Corufia. y 8an 8ebastián. al re~luta desertor lIuuel Villa-
llueva Torres y prófugo Manuel Ballira Cabaleiro, cuya reola·
mación no ee hizo en tiempo oportuno, por falta de docu-
mentos justificativos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la au-
torización que se solicita, y disponer que por la Zona referi'
da se formule la oportuna adioional al ejercicio de 1897-98,
con aplioación al cap. 5.0 arto 2. 0 de dicho presupuesto, la
oual justificada como está pr6venido y previa su liquidación.
será. incluida para su abono en el capitulo de Obligaciimes ds
ejercicios ce1-rados que carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redllcte.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento Y
demálil efelltos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de f¡,brero de 1899.
CoRREA.
tleñor Capitán general de Galicia.
S.lfior Ordenador de pagos d. Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. OUlSÓ;'
este Ministerio con su escrito de 25 de noviembre últilno,





SECCIÓN DE SANIDAD MILI'rAR
BAJAS
Safio? Capitán genaral de Sevilla y Granacla.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓtT DE Jt7STICa y DERECHOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de la H,banll Autcnio Fernández c.a·
rrido, en súplica de indulto del resto de la pena de ouatro
años de prisión oGlreccional y accesorias á que por el delito
de uegligl'Doia en tI servicio fué ccndemdo en la ida de
Cuba, siendo sl'gundo tenit'nte de Iafanteria, el R'l.1 (que
D.os gUllrde), y en bU nombre la Reina Re~ente del Reino, de
conf,)rmidad con lo expuesto por el Capitán general de la
expresada isla, en su escrito de 17 de octubre próximo pasa-
do, y 000. la acordada de elJe Co"nsEjo Supremo de 21 de ene-
ro último, se ha servido desestimar la petición del recu·
nente.
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muonos anos. Ma-
drid "¡ de febrero de 1899.
OORDA
Sanar Preeidante del Consejo Supremo da Gllerra y Ilarina.
PENSIONES
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en lJU nombre la Reina
Regente del Reino, dtl aouerdo con lo informado por ese
Oons jJ Suprem9, ha tenido á bien conceder á les compren-
didos en la siguiente relaoión, que empieza con D.1l Concep-
ción AloDSO Benavidell y ter:mina con D.a María Francisca Vi·
llanueva y Agllilar, por los conceptolJ que en la misma le in·
dican, las pensiones anuales que se les s8fialan, como como
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pemlÍones deberán satilifaoerse a 10l! interesados por las De-
legaciones de Haoienda de l~s provincias que se menoionan
en la susodicha relación, desde las fechas qq" se consignan;
en la inteligencia de que los padree de loa cauaantes disfru-
tarán del bent'ficio in coparticipación y sin necssidad de
nueva declaraciÓn en favor del que sobreviva, y las viadas
mientras pE'rmanezoaa en dioho estado.
De real orden lo digo á V. In. para sa oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I!l. muchos afias. Madrid
7 de febrero de 1899.
Oo:~mlD"
Senor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y lIarina.
SeñoreE! Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, .éptima_J octava rerionOl.
Excmo. Sr.: Habiéndose incorporado á su destino en
la remonta de Córdobll, el médico primero D. Rodrigo Moya
Litrao, y teniendo en cuenta lo dispueato en la real orden de
17 de diciembre de 1898 (D. O. núm. 282). el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Rl'gente del Reino, ha te·
nido á bien disponer cause bllj 1 en el cuerpo de Sanidad Mi·
litar por fin del corriente mes, el mélico provisional que ser-
via dicho destino D. Rafael Beltrán Buzón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma·
drid 7 de febrero de 1899.
D. O. b.\ÚD. 30
Excmo. Sr.: En vista del esorito que dirigió V. E. á
el!lte Ministerio con fecha 20 de enero último, dando conoci.
miento de que pOI: las razones que expresa, habia dispues-
to se Expidiese pasaporte por cuenta del .8;sta10 al soliado
repatriado de Cub8, Antonio Baliño, para que desde CAdiz y
por via marítima se trasladaslil á la Coruñ9, acompañado de
un sanitario, con motivo de la enfermedad qua padece, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien aprobar la disposición de V. E. '
De real orden lo digo á V. lll. para su oonooImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de febrero de 1899.
8eior Capitán general de Snilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORBIllA
- .1.
promovida por el cOJ;nandante mayor del regimiento Infan-
tería Reserva de Zafra núm. 71, en súplioa de conoesión de
ralief y abono de la paga de mayo próxi llO pllsano, del se-
gundo teniente de la escala. de rEserv6 D. Andrés Martín Mar-
tia, que no le foé abonada á su debido tiGmpo, por cau!!as
ajenas al interesado. el R~y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido abien conCeder al iateresa-
do el relief y abono que solicita, y disponer que por el cuer-
po rdarido se fJrmule la oportuna adicional al ejercicio de
1897·98, con aplicación al cap. 5.° arto 1.0 de dioho presn-
puesto, la cual será considerada para su abono como de ca-
racter prddrente, por estar dicho devengo comprendido en
el arto 3.0 apartado letra C. de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 7 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Oldena~or de pagos de Guerra.
•••
TRANSPORTES
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. a
este Ministerio, con fecha 29 .le diciembre último, curRando
una instancia promovida por D.a Amelia Rodríguez y Gon-
zalez, viuda del oficial tercero del Cu.,¡rpo Auxiliar de Oficio
nas Militares D. Luis Salto y Salto, en súplioa de que se le
reintegre el importe que BU difunto e3poso satisfiz'J por su
pasaje, el de la recurrente y dos hij lS, asi 00000 el transporte
de equipaje dedes esta corte á Sógovia al efectuar su inoorpo"
ración al Archivo general militar, al cual fué destinado por
real ord&n de 14 de julio del a6.o anterior; y considerando el
CaSo comprendido en los beneficios otorgados por la real or-
den de 5 de octubre último, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abo-
no del importe de los pasajes que solicita la recurrente; yen
cuanto al transporte de equipaj"l¡ sólo el que corresponda re·
.I~lament,ariamente según el peso que se determina en los
arts. 194 y 196 dal reglamento de transporlies militares por
ferroca un.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil..
drid 7 de febrero de 1899.
CoRREA. .
Señor Capitán general de Castilla la Nu.eva y Extremadura.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
~, © Ministerio de Defensa
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M t . 'J't I 211 t I1898fpagadUría de la JuntalM d 'd 1M d 'd) I on eplOml 1 ar agos o. . . d Cl s s P . a li\. rl ..••••.•..• 'a n •e a e aSlV s ..•
) 122 julio 1891 .. '110lidem .•• '11898IGerona •.. o.•••.••.•. Figueras.... o•..•• Gerona.
» Idem •... o..... 8 sepbre .. o 1898 Pagaduría de la Junta '
de Clases Pasivas ..• Madrid •....•..• ". Madrid.
:» IMo~tepiomilitarl 28Io~tubre. '1 18981Idem : Valladolid ....•. o' 'Valla~olid~
50 8 Julio 1860.. . 4 dlcbre... 1898 Segovla ....••..••.••• Anaya ..•....•.... 8egOVlll.
5016 julio 1896... 13 sepbre. 0'11898 Soria Espejón. ~ Soria.
) 22 julio 1891 . . . 23 octubre.. 1898 B!H'celona •••••..•••• o Barcelona..•.•.... Barcelona.
5015 julio 1896... 11 ídem 1898 Murcia Mc·lina Murcia.
50 Idem... 24 novbre .. 1898 Segovia... .••....•. Segoviao Segovia.
50 Idem ..•...... _ 17 ídem .•.. 1898 Pagaduría de la Junta .
de Clases Pasivas ••. Madrid ....•..••.• Madrid.
»1l'YIontepiomilitar 2 dicbre... 1898 Corulla •..•.•...•.••• Coruña.•...•..... Corulla.
50115 julio 1896... 1 febrero .. 1898 Valencia oo Cuatretonda ...... Valencia.
50 Idem.......... 8 agosto 1898 Idem Zarra............ Idem.
50I[dem '" 30 octubre •. 1898ILeón ..••.••.•.•.••.. Molmaseca León.
















1t1lSIDlINCU¡ 1>:11 hOIl INTEItESADOS
'-.,
l0lídem ".. o, 1898 Huesca Palo HueRca.
18 novbre... 1898 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas •• o Tarancón ••.•.• o.. Cuenca.
8 octubre .. 1898 Barcelona Barcelona Barcelol!a~
26 junio.... 1898 Cádiz ¡ San Roque Cádiz.
6 mayo .•. o 1898 Castellón ...••••••••• CaliteUón •••.•.••• Castelló-n•.
2 octubre .. 1898 Valencia Vll.leneia Valencia~
18Iagosto ... /1898IMurcia .. o.••••••••.••1Javalí-nuevo•.•.•. [Murcia.
1 octubre.. 1898 Huesca•.••••....•.•. Grans ...•••...•.• Huesca.
9 novbre... 1898 Barcelona Barcelona Barcelona.
FECHA
EN QUE DEBE EMPEZAR
Leye~ I EL ABONO IDelegación de Raeiendlll
ó reglamentos que DE LA PENSIÓN delaproVincia,enqueselesl=~'==============:o.
¡¡e les aplican I I consigna el pago
Día Mes Año
5°IIdem.•.•. " " .
50 Idem •..•......
50 [dem ..
~ 25 junio 1864 .
l) 22 julio 1891 .
75 15 julio 1896 .
50115 julio 1896 .•.
60 Idem ..... : o...
» 22 julio 1891. ..




EMPLEOS Y lmMBRES m: LOS CAUSANTES1 Q~~:~E~~SParel¡.te~cocon lo~
eausll,nte.
Madrid 7 de febrero de 1899.
NOMBRE~ DE LOS INTERESADOS
D.a Concepción Alonso Benavides .•• '1 Viuda •...•.¡T~~~~~~ ~~~~~~~'. ~: .~~~~.?~~~~~~ ~~1~11. 250
) Maria Bosch Gironellll. •..•..... Idem... _...• Se?undo Teniente, D. Heriberto QUi-1
Jada Castellanos.. . .. .. . 400
) Francisca Canencia Garcfa ..... , Idem •....•. Capitán, D. Gregorio Barbón Areces.. 625
1> Rosa Celaya Arroniz • . .. . ..•.• Idem •.•...• Comandante, D. Melquiades Grijalbo
Mazuela.... .•.... . , '11.125
Paula. Callejo Garcia ••.....•...... Madre viuda. Soldado, Pascasio Garcia Gallego.... 182
José Cano Gómez y Salvadora Casca-
les Vázquez Padres.. ".. , Idem, Antonio Cano Casc~les '1 152
José Fernando Vicente...•. '."." Padre •.••.. Idem, José Fernando AgUIlar 182
D.S. Luisa Fontbona Nello ..•.• , 1Viuda ..•.•. Comandante, D. Pedro Iglesias Díaz. 1.125
Benito Gareía Mozo y María Gómez
Juez.. • • .. • ..•..".....•.• ".•... Padres.••... Soldado, ,Doroteo Gareía GÓmez.. . . • . 182
n.o. Pelegrina Iberu Aviño..... , .. ',' Viuda ....•• Capitán) D. Evaristo Martín García.. 625
Antonia López López...••........• Madre viuda Soldado, Die¡:(o Martínez López .... .. 11'2
Faustina Martín González " Idem .•.••.• Idem, Santiago Pérez Martín. . • • . • • . 182
Josefa Méndez Fernández o•.. Idem [dem, José García Méndez o 182
D.a Elena Miranda Santos•.... o. ~ o. Viuda ..•... C8,pitán, D. Santiago Ozores Pedrosa.1 625
Miguel Monc}lo Gascó y Teresa Cli·
ment Llobregat o Padres•••••. Soldado, Salvador Moncho Climento.1 182
José Vicente Pardo Pérez y Joaquina
Oargentey Sánchez o Idem....... Idem, Roque Pardo Cargentey•.. ',' .. 1 182
Francisco Rodríguez Rico y Nicolasa
Pérez Gómez Idem Idem, Domingo Rodriguez Pérez .•.•. 1 182
Bartolomé Solís García y Concepción
Cabello Chacón...•....... - ..... Idem. , •••.• Idem, Manuel Solís Cabello ..• o.. o.. 182
Antonio Sin Mur y María Bestué So-
lanilla Idem Idem, Salvador Sin Bestué 182
Joeé Solera Domínguez..•....... o" Padre Idem, Ambrosio Solera Caballero.... 182
María Soms Mir. ~ ¡Madre viuda. Idem, José Vila Soms 1 182
D.a Ma.ría del Rosario de Sola y Bre-( Viuda .... , . \General. de brigad~, D. Juan Díaz de12.600
Clano•• o. . . • . . . . . . . . .. . j I la Qumtana y Miranda .........•.
» Carmen Trilles Bues/} IIdem ¡Capitán, D. Ramón Banquells Monje.! 626
» María. Francisca Villan ueva Ylldem." o 1Segundo teniente, D. Francisco Gal'cía¡ 638
Agullar .. _" ..... " . • .. . .•.. \ ! Cervera .•.....•.......•........•



















Señores Capitane!! generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta y séptima regiones.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los vecinos de los pueblos que se indican en la. siguiente re.
lación, en solicitud de que se exima del servicio militar ac.
tivo, á los reclntas que también se indican, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por las Comisiones mixtas de reclutamiento
de las respectivas provincias, se ha servido desestimar di·
chas instancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, efeotos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afias.
Madrid 7 de febrero de 1899.
b. ó. ndm. sO
f
CORREA.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN l" :R.ECLUTAUIENTO
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉ3CITO
Oircula,'. Excmo. Sr.: En vista de la comunicacióa que
dirigió á este Ministerio en 19 de diciembre último, el Oapi.
tán general de Burgos, Navarra y Vascongadas, consultando
la situación que oorresponde á 10l!! individuas del cupo de la
Peninsnla que residian en las ialas de Ouba y Puerto Rico,
acogidos á los beneficios del art. 3.0 adicional de la ley de
reclutamiento vigente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer qne los
mencionados reclutas deben presentarse en sus zonas para
B9r destinados á la situación que les corresponda, abonán·
doseles el tiempo servido en el instituto de voluntarios con
arreglo á lo prevenido en el mencionado articulo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de febrero de 1899.
Señor •••••
Relíición que se cita
VECINDAD
Nombres de los recurrentes Nombres de los reclutas
Pueblo PrOVincia.
, • b
Teresa Sacan•••••••••••••••••••••••• B08BOt ••••••••••••••• Lérida ••••••••• Antonio Estampa Sacan.
Juana Prados•••. " .••. " ••••••••.•• Nerja ••• " •••••••••••• Málaga ......... José Sereto Prado.
JosefaBravoBlasco•••••.•••••.•••••• Villarpadre .•••••••••• Oyiedo •••• , .••• Antonio Abad Bravo.
Santos Gareia Novt>llos.••••••••••.••. Santa Engracia•••••.•. Ruesca•••••.•.• ~antosGllreia Novallos.





Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedien~es
relativos a los reclutas qne se expresaD en la siguiente rela~
ción que están 'comprendidos en el articulo 175 de ]a vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á las instancias de
los vecinos de los pueblos que también se expresan, ha te·
nido á bien disponer se devuelvan t\ ]os interesados las
1.500 pesetas con que redimieron dichos reclutas el ser·
vicio militar activo, can arreglo á los preceptos del articulo
mencionado.
De real orden lo digo t\ V. m. para su conocimiento
y efectos oonslguientes. Dios guarde t\ V. :ID. muchos afias.
Madrid 7 de febrero de 1899.
OORREA
Sefior Ordenador de pagol!l de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera, sexta y
octava regiones.
Relación que se cita
VECINDAD gog ~I PUNTOS POR DONDlI OUBRIBRON OUPO
OroS ¡ ;
NOMBRES DE LOS RlWURRENTES NOMBRES DE LOS RECLUTAS ~~~
pueblo Provincia. : [1 ~ Pu~b10 ProvinciA
• ro~,
D. José M.l Oafíoto López.... Madrid, Espejo 11.••••. Francisoo Ollfioto Riv8~ .•••• 1893 Panton ••••••• Lugo•.
:t Juan Oarrrillo Valencia••• Hinojosa. •• Cuenca •••• Venancio Granero Alvarez••• 1898 Hinojosa••••• Cuenca.
:t José Antonio Ayéstarán
Banuedo •• Palencia••• Eloy Ayestarán Vázquez..... 1898 Barruedo••.•• Palencia.Vázquez ••••••••••••••
Madrid 7 de febrero de 1899.
• ••
cmctmA.ll.ES y DISPOSICIONES




Oircula¡·. Los primeros jefes de los cuerpoa del arma de
Infanted'a en que sirvan los segundos teúientés de la escala
activa, que figuran en el Anuario del afio próximo pasado,
desde el núm. 583 al 613, ambos inclusive, remitirán t\ la
mayor brevedad á esta secoión, copias cOllceptuadas de las
hojas de servioios y de hechos de 108 mismos, t\ fin de acom·
pafiarlas á la propuesta de clasifioación de aptitud para el
asceneo.
Madrid 7 de febrero de 1899.
El Jefe de la. Sección,
EU1'í'1~~e Cortés
Sefíor.....
~. © Ministerio de Defensa






















,. , 11 1 3¡novbre... 1897 Habana. • • • •• . •• , 'Hahana.
)
"
» 1 1 ídem .... 189'7 Idem.•.•..••••.•. ldem.
, » 1 » 5 ídem .... 1897 Idern .•••..••....• Idem.
¡; » ) 1 4 ídem .... 1897 Idem .•.•.•..••... Idem.
» » 1 » 3 ídem .... 1897 Idem •...•.•...... Idem.
) » l' II 6 ídem ..•. 1897 Santiago de Ouba •• Santiago de Cuba
"
» » 1 3 ídem .•.• 189'7 Puerto Príncipe ... Puerto Príncipe
» » , 1 10 ídem •••• 1897 Cie¡.{o de Avila •••• Idem.
» » , 1 10 ídem •••. 1897 Idem .••••.•.•..•• Idem. .
"
) ¡: » 7 ídem .... 1897 Manzanillo ••. • •. Santiago de Cuba
» 1 » ) 4 ídem .... 1897 Idem .•·••.••...••. Idem.
» » ) 1 4 ídem •.•• 189'7 Idem............. Idem.
) ) 1 » 3
l
ídem .... 1897 Sancti-Spíritus..••. Santa Clara.
» » ) .1 8 ídem .... 1897 Remedios •.•....•• Idem •
» » II 1 3 ídem .... 1897 Matau1l9.B •.•••..•• Matanzas.
)
"
1 » '7'ídem ••.. 1897 Pinar del Río •.••. Pinar del Río.
» » 1 » . 10 ídem .... 1897 Placetas..... . ... Santa Clara.
) » ¡I 1 6 ídem •.•• 1897 Trinidad.......... Idem.» . 5 ídem .••. 1897 Cnsilda ..•.•••.••• Idem.» ») » 1 3 ídem •... 1897 Artemisa .•.•••... Pinar del Río.» » 1 5 ídem .... 1897 Idem •.•..•.••.•.• Idem.
) » » 1 7 ídem .... 1897 Ciego de Avila•..•• Puerto Príncipe.
» II » 1 6 ídem .... 1897
) ) » 1 7 ídem •••. 1897
» » » 1 10 ídem •••. 1897
:1> » .1> 1 1 ídem .. ,. 1897
» » » 1 7 ídem .... 1897
» » » 1 5 ídem .... 1897
» » 1 » 1 7 ídem .•• '11897
)
» I1 » 3 ídem •••. 1897
"
) 1 ,. 1 ídem .... 1897
) » I » 1 '5 ídem .••. 1897
» » » 1 5 ídem .... 1897
) » ) 1 6 ídem .... 189'7\Habana••.•••.•••• IHabano .
» II ) 1 10 ídem .... 1897
» » » 1 10 ídem .... 1897
» ) ) 1 9 ídem .... 1897
) » » 1 8 ídem .... 1897
» » 1 » 7 ídem ... • 1897
,. » » 1 4- ídem .... 1897
) ) » 1 2 ídem .... 1897
"
,. ) 1 2 ídem .... 1897
» » » 1 1 ídem •••• 189'7
» » 1 ) 1 ídem .... 189'7





o'~1 '" ~ ir tj¡o"'I ..... ~ 1-' o-p.<l:IS"~ ~(D ~ ~~~
--------1 "" .,. ~ o o •· I l. ~ ~ I~ It ~§ gIDía
I
: o : ~ o 1:1 d ro
__________1 1-:-~- :..1 _:- _~j_~1-
i'Eurgos •.•••..•jSO'ldadO••.•. 'AntoniQ Freijo Pardo HegolIera Lugo ..l.~er()na Otro .•.••••• Lino Felipe Aguirre Burros Navarra .•...
h1f • . -ealtad "".· Übro l/[atiRs Fernando Blaneo Carnero León •.•.•.
ooj¡el'1a .•••~. bugón •...•..•:,'Obro .••..••.• José Fernández Fuz ..•••••.•••.•.•. Triana Pontevedra..
Cunarias ...•.. j·Otro Nicolás Frdre Sundí San Martín ..••••• Coruña ..•••
·,;Puerto Rico ..•.~ ·0wo ..•..•••. , DioniBio Fr'lntal Alvarez•..•.•.•..•• Lllgo .•.....•••.•• Lugo ••.••.•
Voluntarios.oo Madrid...•...•.. ,1 'Otro ..•.••... Vicente Fuentes Rodríguez.. • . . • • . • • ¡; »
'Infantería ~.•.¡¡.Alfonso XIII <%ro Lorenzo Fuliana Gálmez Manacor .••..•..•. Mallorca ...•
!Ingenieros Zl!jp8dores .\MWadores.¡ ·0tro .•.••.•. Claudio Fe:rnández Ajá .••...•••..•• Entrambasaguas.. Santander ..
:f:Báza \.Otro Claudio Fortes " R~oeho • .. • • . . . . •. O;,e~se .
Idem •..•••.... ·'·I 0tr.o ••.••••• Esteban Fernández Cabello •.••••••. VIllamartín ••.•••. Cadlz ...•••.
'Vizcaya•••. , .... !Ot~o.••••.. , Pedro Foncle Sabatel' •..•..•.•.•..•. Pinet••••.•••••••. Tarragona...\~MallO'rca,.•..... ·'Oh"•...••••. Francisco .Fernández Pereda.••...•.. Motril ••..•..•••.• Granada ••..
\ abel;II...•....~ro..•••.•. Baldomero Félix: Argelio ...•••••.•• Orfis Barcelona .••
'1nfMlt' . María,Oristina.. Otro .•.••..• Sotero Fernández Sánchez . . • . . . • • . • » ~
;eJ!&••~~_. SlUl Quintín >Jtro José Fons Ferrer., . .••••• •. •••. » ¡;
• ; P¡wrto Rico , Otro....• : ..• A~gel Fr.lI.nco Arnaos•••••....•...•. Becerro ..•.•••..•. Pa}encia •••.
· Oataluña @t¡ra......••.•. MIguel Francos Blanoo ..•.•.••••.•• Alcay.••••••.•..•. Alicante ••••
· Mallorea Gtro Matías Fernández Savio ..•...•.•••• Albuñol .....••••• Granada•...
Gei'ona.o-o <9-tTO FroUán Fernández Enciso •.•••.•..• Munilla ...•.•.•.• Logroño ..••
VsJ;:gara.•.•.••• Otro José Fernando González ••...••.•... Fuente Ulla •.•••.• Pontevedra.•
lngen'&Aros de ffi'erroclI.rril6lt Qbr·o Ramón Ferroero Matos Salera TSl'l'agona .
(Infante Otr.o.. •..••• José Giles &llanes Dramón ...•..•••• Lérida •.•..•
.1nfanteJáa IB:t;i;~stro•••... Oreo JU,an <?,areía G!1;rcía . ••.• me,a Santander .
. 1Pl'm"esa. '.' ...• Otr.o•..•...•.• FranCISCO Gm-CII1 González •••..•.••. Calballo. . . • • • . . .. Coruña ••..•
,Artillel1Í&l de pltwa _ ..• Ot,r<l Slx:to Guíllarll1a Siverio Reales Canarias •.••
'zamora•.•.•••.• Ot]j()•• ' .....•• Angel Jiménez García •..•••.•....•. Pravia Coruña ...•.E~paoo _ •. OtrG Antonio Gómez Fernánd"z.•••.••.•• Albacete .•.•••.••• Albacete ••••
Hallulla •.. '.'_' Otro Mateo García Reyes Alora Málaga .
Ic.effi..•.... '.'_" Otro •••.• ....... Lucio Gil Bravo Alía Cáceres ...•.
IR.a.1tad ¡Otro••••.•• Juan García Ramírez .....•••••••.•• Ormija ..•••••..•• Granada .••.
Idem .•.....•.•••. Otro •.•••• '.' Saturnino González Urbanaca ..••... Castro •..•...••••. Burgos.•.•••
:Infantería <Lalll~a,Y:i,S Otro José González Oon!!lolio Tresú Orense ••.••
¡Alcántara 'otro Moisés García de Dios Larballina Zamora ••..•
'SlciliB. Qtro •••••••. Matías González González Neiras .•••.•..•••• IJugo ..••.•.
IsabellB.:C.atóllca OQ:o •••••••. lfl'ancisc.O González Ferrer •••••...•• Maga ••.••••••..•. Málaga.: •.•
Córdoba ••••••. Dt!'o•••••••• Juan Jlménez Míngorona ••••••••••• Lanjarón .•••••••• Granadll ••••
Canarias Otro José González Recio Alcalá .••••••••••. Cádiz .
[dem •••••••••. Otro •••••••• Torih.io González Casero ••.••••••••. Santa Marta Cáceres ..•.•
ílaballeria ••••• lAlfonso XIII. •. Otro r" losé G:.trcía Sánche:z Pozo Hondo Albacete ..••
·,Habana Otro•••••• r' losé GarridO Carrasco •.••••••••••.• Pizarra •••••••.••• Málaga ••••.¡Lealtad ¡otro Juan 0:onzález Campos.............» )InfantérfB. ••••• U¡¡.wn •• : •.•••• Otro ••••••• '¡Sl1lv:ador García Lino.••••••.••••••• San Bartolomé •••. :s:uelva •••..GulldBlaJara Otro•••••••• BenIto Gareía Vera •••.•••••••••••• Frorno Cmdad Real.
Alt.u¡:w· •.••.• Ot,l.'O ••••••• , JUl'D GO¡¡z¡iJez García BOllles•••••••••••• Valladolid ••


















Guerrilla de Santa (lIara ..• ;••.. -GuerriUera,., Domingo Gal"da Paz..•..•.•.•..... , Santa Cruz. . . . • . .. Cnnarias ..•.
Idem Dos hermlW.os., " •.. Ca];)" •••. -", José GaT{)Ía Liyán...•••.•••...•.... Canarias ídem ••...•.
/AlfcJ'lt:so XIU Sol~~'¡¡o."'" Cristóbal García Aguilera Monjitar Jaén .
:'Idem .••..••••• ObNk•••• ~ •• José Gutiérrez Hernánde~....•...•.. Córdoba ........•. Córdoba .
Reoo "".~ •.•. -. Otro-o '-".,,, .. Franei~oo 'García Fernández .•.•••.•. Abadín .....•..•.. Lugo .
TllIrifa •• -.••.. ;. @!¡ra •••.. ~ •.• Juaa García Molina ..•.•....••..... Granada Granada .
Istoella'Católica Otro ~~ Antonio Gancajo Más San Martín Barcelona .
~}\.lIldalUob""" ?tro..••.... Sa.turnino Garcfa Calvo ....•..••.•.. ~astil.lejos Sal~manca ..(f t . :&:>;&.,•.• - ••••••• 'Üt.FO Andrés González Naval AVlla ..•...n an el'la.•~~ .. ·. lIdem,... , .....• Otro.•,._~ ..•. Pedro GuBón Esíruch...•••.....••. Huista ..........•. Barcelona .••~"elna..• _ ..... " ·Otro._.•••... Francisco García Andr¡¡u •....•..... VeJez Hublo ......• f\,lmerfa ..• ,Puerto 'Rico .. ,. Otro " •.•.. 'romás González B Sevilla............ villa .; G~re~lImo. ~ o ·Otro._.•...•. Rafael García Ouevas ~ .••...••. Córdoba .•. o ••••• ', órdoba •••.
MaUol'Ca OtFo Antonio Jiménl/z Bermúdez Ona Málaga .
Rey ~ •.....• Oh,; Donato Gallego Óid oO. San Martín Madrid .•...
. ,Gerona ••..•..• ·Obre.•...•••. Sebastlán Gutre Tolao ......•••...•. Virrey. o •••• o ••••• Huesca o ••••Gu~rrill&iocltl Rin~n..~ !<0tr.0 Al.ejo Goibe Sal'reCochell Bilbao ....•...•... Vizcaya•....
.ArtIllería monta:lia ..•.. -...•.. oo•••• Otro_ .•.••.. MIguel GarCÍa Aula...... . ..•.•. . .» )
'Movilizlidoa.ie la HRbana ...••.. OtF0•...•....Tosé González Rodríguez........ .. . . » I
1.° Terci() ,guerrillus , .•.. Otl1'o oO •• Santiago Gutiérrez Diego ..•....•.. , , I J
. ~Ha:(Je(on;a., •.•• ütr.o••.•.... Francisco Galiana Vicens ......••.•. Játiva ... , .......• Valencia .••.
Infanter{:a ~ .. VaUadohd .•.•. Otro Pedro GonzáJez Paredes.... .. ......» J
. VSlfl-lRás .....•. Corneta ..•.. Daniel Gombas VidaJ.............. 1> )
<Guerrilla·de'GÜines ":0' " ••••••• Goerrillel'o .. José Guerra Gutl'érrez Quivicán Habana .
[nfa'ntaría •..... ]Alman!'s.••.... 'Soldado.••.. J(lsé Grao Domenech .•..••.•.••... Benasen ••.....••. Alicante .
~uerrilla .:le~anta ClI1talina.•••.• Guerrillel'o~. Francisco Gal'CÍa Osta .. " .••.••..•. Catalina o ••••• Haba.na•....
[nfanterisL.._ .. IMarÍllla .•....•... ·Soldado Ml\nuel González :Mnrtinaz o • o Vll.ldaros Pontevedrs..
\!(l.oluntariQ8.tla San OristDhaL ••. OhI0 .• oO Manuel González Llanes Artemisll Pinar del Río
Infante •••..•.. Ot.¡1Q José Gutiérrez Hern~ndez Celes o •••••••• Santander •..
Extremadura Otre•...•.•. Roque Gómez Rico Granja Torre BadajCoz. o •••
Luzón.•••.•••. Otro••...... Daniel Gago Carballo; .••••.••....•. VilIasol. •.•.•...•. Lúgo •.•••..
Pavía.•••••• _•• Otr-o Francisco González Moreno...•..... Hellura...••...••. Málaga .••••
Anteq,¡¡era •.•.. Cabo .•.•.•. Manuel Garda Sánchez. o' ••••••• , ., Tarque .........•. Zaragoza, •..
Córdoba ••••.•• Boldallloo..... Edull.l'do Gnces Pastor .....•••.....• PIBsencla ....•.... Oáceres ..•••
Consti/:Q.eión. " Otro ..-. . . • •. Daniel Grillo García. . . . . . . . • • • . . . .. Zaragoza.......... Zaragoza ••••
Bailén.•. __ . • .. Otro......... Miguel García Moreno .•...•..... , . ) »
I f • i I'San MaretaL ••• Otro Joaquín Gambeiro Gancela ••••...• o Yiraesgobo Corufia •••..
n a l' a . -••"~erona.••••. " Otro Miguel Gil Tirillas " .. , Viii.afanes ...•... , Castellón .I I;lrgara Otro .. u •••• Antonio Jiménez Puerta , Lanjarón 'oO oO' Granada ..•.
! <lerona .•••••.• Otro.. ...••• Florencio González Cevallos Valles ..•..•....•. Santander •.¡'Iclam •••.••••.• Otro••. ,.•••• Francisco Gutiérrez Santa Maria .••.. Miranda Ebro Burgos .
! Nawlls Otro Damián Gomález Bueno Carballería •• oO Orenle .
: Madna OtrQ Vicente G~rcía Salvador Valle Castellón .
.Bu)\~oil ••..••. : Otro Jerónimo García González •.••••.•.. Tomés ••...••••... Lugo .•••••.
J;tllElllL ••••••••• Otro •••••••. Basilio Gareía Valcárcel............ Becerra •.••••.•..• Idem •..••••
Al-a¡pi.les -Otro 1Mariano Garcia Manzano Calabazas Seg·ovia •••••
ó.o Tercio de gnel:riJUil..•••..••.• Cabo •••.••.•. Antonio Gómez•...••••.•..••..••.. Orense .•..••••••. Orense...••.
Idem , oO Soldado .•••• Francisco Gutiérrez Gutiérrez Rabalo oO o .. Santander .
Art.a, 5.° montlifia '" •• ,. •.•.•.. Otro .•.•.••. Migttel García Anta ...•.••••••...•• Sevilla •••••.••••• Seyilla•.••.•
Infantería .••••¡Infante ., •..•.. Otro Ezequiel GUllZO Herranz oO •• oO Pujaye Santander •••
Idem Mem Otro Pablo GaLlego Jlménez Madrid .••••.••.. Madl'id .• , ..
t<J ~I ~ ~0'10 ~ o..~CD
¡oc\) §:r€" ~ ~m~........~.~ ~g;, t:1 f3,g~IDial Me' lAño I Pueblo I Provineillf~ .. ¡o 1:;:;: ""S S
o : 00 I o ~ d (!)
• 101 • c+ ~ p..
~ • ('1) • ce (ti ~-'-II~~I-I
.--
» » » 1 7lnovbre... 1897 Sunta Clara. o ••••• Santa Clara.
~ ~ ) 1 1) ídem .... 1897 Idmn .••••.••••... Idem.
t ) t 1 9 ídem .... 1897 Ciego de Avila •... Puerto PríncIpe.
t » J 1 6 ídem .... 1897 Iclem ..•.••....... Idem.
» » » 1 5 ídem •... 1897 Idem •.....•..... , Idem.
) » » 1 4 ídem .... 1897 Ideln ............ Idem.
» J )) 1 3 ídem .... 1897 :Manzanillo...•.•.. Santiago de Cuba
» ) ) 1 1 ídem .... 1897 Iden•••.•....••.•• Idem.
J ). )) 1 3 ídem .... 1897 Idem .......•.•••. Idem.
) ) » 1 4 ídem •••• 1897 Idem ...•.•..•••. Idem.
) ) ) 1 3 ídem .... 1897 Sancti·Spíritus ..... Santa Olara.) I J 1 ) 4 ídem .... 1897 Idem •..•••••••.•• Idem.
) ) 1 » ó ídem ..•. 1897 Idem.............. Idem.
» » 1 ) 8 ídem .... 1897 Idero ........•.... Idem.
) ) 1 ) 9 ídem .... 1897 Idem......... o •••• Idem.
» » » 1 6 ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
» » » 1 6 ídem .... 1897 Idem .•..•...•..•• Idem.
» J » 1 5 ídem .... 1R97 Matnnzas ......... Matanzas.
) » 1 » 1 ídem •... 1897 Idem .... , ..... o.' Idem.
J ) 1 ) 8 ídem •.• i897 Idem: .••••.•••.. Idem.
J » » 1 4 ídem .••. 1897 Oolón.....•...•.• , Idem.
» » 1 » 1) ídem..... 1897 PInar del Río ....• Pinar del Río.
» J 1 » 6 ídem .... 1897 [denl ............. Idem.
J ) » 1 4 ídem .... 1897 Güines ••...••.... Habana.
I ) ) 1 4 ídem .... 1897 Idem .•..•••....•• Idem.
» )
"
1 10 ídem •..• 1897 Idem ....•..•.•••. Idem.
» » J 1 7 ídem .... 1897 Maniabón .••.....• Idem.
) J » 1 1 ídem •.•. 1897 Oandelaria .••..••• Pinar del Río.
) J » 1 ó ídem .... 1897 [clem .......•....• Idem.
~ » 1 ) 6 ídem .... 1897 [sabela Sagua...... Santa Clara.
J J t 1 7 ídem .••. 1897 [dem •...•.•••••.. Idem.
) ) » 1 2 ídem •..• 1897 [dem•••••..•••••• Idem.
» ) J 1 5 ídem..... 1897 Trinidad.......... Idem.
» » » 1 8 ídem .... 1897 Baracoa .•..•••.. SantiagodeOuba
» » J 1 6 ídem ..... 1897 San Luis .......... Idem.
:» J » 1 7 ídem •••. 1897 Cárdenlllll .••••...• Matanzlls.
) le
"
1 7 ídem ..•• 1897 Artemisa ...••••.• Pinar del Río.
) J • 1 7 ídeDl .... 1897 Idem..••.. , •••..• Idem.
» J » 1 10 ídem •••• 1897 Idem .•.•• '•.•..•.• Idem.
» •
) l' 3 ídem .... 1897 Idem............. Idlim.
J J » 1 8 ídem .... 1897 Idem ........•.... Idem.
J » » 1 9 ídem .... 1897 S. José de las Lajas. HabaDB.
lt
"
) 1 8 ídem .... 1897 Dimas .......•...• Pinar del Río.
) » » 1 2 ídem : .•. 1897 Cienfuegos •••••.•• Santa Clara.
) » ~ 1 4 ídem .••• 1897 Idem ....••••••... Idem.
J » » 1 6 ídem .... 1897 Idem•.••....•...• Idem.
) » ) 1 1 ídem .... 1897 [dem •.•.•.•....•. Idem.
» J ) 1 9 ídem ..•. 1897 Idem ...•.•.•••... Idem.
» • 1 » ¡¡ ídem .... 1897 Uatanzas .....•... Matanzas.
) ) 1 » 9 sepbre .•. 1897 Santia~o las Vegas. Hahana.
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ª
-o.., Día Mes Año Pueblo Provincia., .. ",
"'!:la:"i: ~~'"l::!:l : .., ? .. I:lp.!"'d




<&.licia •.• n~" • SoldadQ••••• Pablo Barcía Radico ....... '" .•... ~ibarroJa••••••••• Tarragona.•• , » » » 1 31 diciembre 189& Oandelaria ...• , •••
'{-dem.••.•• ~ •••• Otro........ Ramón Jiménez Pequero............ Ariño.••••.•.•..•. Teruelo .•••. » » ) 1 17 octubre .. ,1897 Sagua...••...•••..
i Al'&gói:l. ........ Otro•••.•••. J-oflé Guardia Gerona •.••.••••.••.•• ,La Fermeda••••••• ldem .•.•••• ) ) » 1 ,6 ídem •... 1897 Puerto Padre ....•.
i tierona .••••... 'otro........ Antonio González Tejada ••.•••••••. M!trchena ...•••.•• Sevilla .•..• : ) » » 1 11 ídem .•. , 1897 At'temis":t '" , •.•..
ldem........... Otro........ Manuel González Pinelos ••....••..• Mondoñedo .. o •••• Lugo ••••••. » ) » 1 \} ídem .•.. 1897 Marie!. •..•..• , ••.
Luchana••••••. Otro•••.•••• :losé González Camacho............. ,Lepe....•...•.•.•. Huelvll •••.• II » » 1 7 ídem .... 1897 Clenfuegos .•..•• ,.
ldem •••••••.•. Otro•••..•'•. ' Francisco Gausach Ramos ........•. Ol;mclana .••.•••.• Oastellón•.•. )} I » 1 11 ídem .••. 1897 Habana.......... ,
Asturias .•.••.• Otro•••..~ •• , Manuel García Larandi ..•..•.•..• ; . ) » ) » 1 » 30 agosto' •• 1897 Oamp.o la Gloria....
Cantabri&••..•. Otre........ LHeas Gomo Martín•...••......••.. Guadlllajara•••.••• Guadalajara. I » 1 J 1l! octubre •. 1897 Genez ...••.•.•.•.
Garellano ••••.. Otro•••••.•• Eugenio Gutiérrez Montilla .•..•..• Las Rosas ......••. Santander ... I » » ,1 10 ídem .••. 1897 Ciego de Avlla.....
[dem..... ;,: ••. Otro•.•..••• Jll"n Goñi ldarte. ••. .. •..•..•.•.. Gartelú ........... Navarra.....• » » 1 » 25 sepbre ... '1897 Oamp.o Guay!\Canes
!<;spafis••••.... OtrQ...•.•• ; Manuel González San Pablo .••.•.•.. Valle del Uso•.•• ,. Barcelona••. ) » 1 ,. 23 ídem .•.• 1897 Idem •.•...•.••...
Idem........... OtrQ••...•.• José García Rondón ............... Vejer ..••...••.•.. CAdill ••..••. » » » 1 4 octubre... 1897 Habana .•••••...•
Otumb8. •••...• ·Cabo ••..•. Antonio Gómez López •......•..•••. Nt'rpio..•.••.•.••• Albacote •.•. » » » 1 4 ídem .•.• 1897 S. José de las Lajas
Idem •• ~ •.•••.• SOidado•.•.. Francisco Galiano Clevea .•.•....... Alicante .•.••••..• Alicante •. ; » :t » 1 12 ídem .•.• 1897 Candelaria •.•...•.
Andaluda.••.•• Otro••••...• 'Domingo Jiménez García ••.•....... Egena ..••.••.•••. Salamanca .. » » » 1 13 sepbre .•.. 1897 Bayamo ..•.•••••• ,
lliem •.•••.•••• Otro .••..... José Garcia López...••...•..•...••. León .•.•....•.••. León .....• , » ,. » 1 17 ídem •.. '11897 Santa Rita •....••.
ldem••••..•.•• Otro.,••.. ; •. Antonio Gómez López ....•......•.. Conil ...•..••••••• Málaga •.•.• » ) • 1 30 jullo..... 1897 Manzanillo...•....ldem•••..••.•• Otro••••.... Desiderio Guerra Boaja .•...•.•.•. ; . Pereiro ...••.•••.. Orense•••••. 1 » ) J 10 ídem .•.. 1897 Ranchón ......•...
· Luzón ......... Otro.....••. r'rancisco García Catoll'a ....•....•. Corulia. ......... Corufia •.... » J » 1 12 oetubr6.. 1897 Sagua ..•. , .. : ....
Uni6R .••••. _•• Otro........ Amador García Idina..•..••.•.•..•. Jul:a.............. Baleares •••. » » » 1 26 sepbre ... 1897 Bayamo •.••.•..•.~dem .•••••.••. Otro •••• ; •.• Antonio Guerrero Guzmán ....••.... :-.1álaga ..•..•...•. Málaga •••.• » » » 1 3'octubre .• 1897 Manzanillo........
. Alcántara ••.••. Otro....... , Wenceslao Guerra Pallelero......... VilIanueva Sang.o.. Toledo..•..• '» J » 1 17 Iagosto ... 1897 Bayamo.•.....•...
Idem .•.••••••• Otro....... Félix García Alcubilla...••..•••••.. Burgos•.....•.•.•• Burgos...... • ~ l·:' 1 5sepbre •.• 18\)7 Veguítas .....•..•.Idom........... Otro ....••. , Simón González Hidal~o••....•••... Pejuros •...•...•.. Orense...•.. ). 1 22!julio•.•.. 1897 Habana.•.••••...•[dem •••...• '" Otro........ Deogrllcias Gil González ..•...•..•.. Valles de Ladión... Quenca ••••. » » » 1 3\lIiostO ••• 1897 Trillidad ..•• , ...••
rdem.•••..••••• Otro........ Cell:'donio García.López .•..••.••.• , . Toledo.....•.••.•. Toledo..•••• »
» l' » 1 19 ídem .... 18\)7 Bayamo .•..•••.•. i[dem ••••...••. Otro .•._..••. Gil Gálvez l<}scudero ................ La Roda ...••.•..• Albac&te ••.. » » J 1 23 ídem .... 1897 Trinidad .••..••••.
Baza .......... Cabo ....... Felipe García Hospital •...•••••.... Cal;ltrojeriz ...•..•• Burgos..•••. » l> I » 1 16 octubre .. 1897 Manzanillo.. . . . • •. i
San Quintín .••• Soldado••••. Félix García Andrés.•..•...•• ; ..•.• Regullaz .......... Se~via.•.•. » » 1 » 16 ídem .... 1897 Bejucal ..•••....••
Tarifa ......... Otro........ Jerónimo García Oarmona ...•.••••. Jorofí •....••..... G ada.... » » » 1 114 junio .... 1897 Jicotea........••.• '
Idem•••••••••• Otro .•....•• Rafael González Garcla ...••...••... Algar•...•....•••. Cádiz ....... » » » 1. 9 octubre •• 1897 CiE'go de Avila.....
Navas ......... Otro........ Ram6n Gofii Solaegui ..•••.••...•.. Escay.•....•..•••. Navarra..... l> J » 1 7 ídem .... 1897 Güines ....••...•.
Valladolid ..... Otro ....••.. Miguel Gal'cía B1á~quez..••.•••.•. , . Lorca.•...•.••.... Murcia ..••. J' » » I 1 18 ídem •..• 1897 Habana...........
Haba¡¡n..•••••. Otro .•.•..••. Miguel Grande Velaaco•.•.•••...... Carrlóa d~ ralatma •••••• Ciudad Resl. ». ') 1 » 11 ídem •.•. 1897 Calab.zar .•••.•••.
Idc¡m........... Otro........ Claudio Gutiérrez Fullola .•.••••.. " Me<¡uimenza .•.• ,. ZaragoZll. .•.. » » » 1 10 sepbre ... 1897 Habana...........
Puerta Rico •••• Otro •.••...•. Juan García Pertellamos•••••..••... VIUllmanissi. ..•.. Gerona ..••. » » J 1 12 octubre.• ' 1897 :\1alliabón. . ..••..
Idem ••.••.•••• Corneta •..•• Guillermo García Manzano .•••••.... Salamanca .... : .•• Salamanca .. » » » 1 1) ídem •.•• 1897 [dem.............
3 movilizados ••.• Soldado•••.• Antonio Gutiérrezo Treto .•.•••...... Manseros ••..•••.. Barce;ona ••. » ) » 1 9 sepbre ... \1897 Habana ........••.
~Asturias••••.•. Otro........ José Ganchegoul Femández••.•.•.••. » :t » » » 1 11 octubre.. 1897 Canas!. •..•..•••••
• Idem........... Otro........ José García Alegre ................ , ReviUa ........... Burgas....•. )' » ~ 1 9 ídem ••.• 1897 Gibl\I'a............tldem .......... Otro ••.••.•• Pedro García Romero.•.•••.•••.••.. » » » ) 1 » 11 ídem •••. 1897 lianasí.. '" •••.•..
. ¡Rey............ Otro ........ Gregorio Heredia Domínguez•.••.•.. Grazalema •...••. Oádiz....... ) » l> 1 4 ídem .... 1897 Santiago de Cuba...1Valencia ....... Otro••.••••• Andrés Herrero del Villar.•••••.• , •. Villamor del Campo Zamora •.••• ) » » 1 2 ídem .... 1897 Viaales ....••.•••.
Murcia......... Otro•••.•••. José Hermó Fernández •••••••••.•.• » J J » » 1 29 agollto ..• 1897 Jaguajay..........
Oantabria•••••• Otro........ Felipe Hueso OmelIo .•••....•....•. Cretas •••.•.•••••. Teruel ••.•.• :t J 1 1> 12 octubl'e .. 1897 Gener ..•.. , .•.•.
Garellano•...•• Otro..•••• " . Luis Hernández Rodríguez ••.••••••. Villaverde •••••••• Madrid •.•• , »
» 1
1 » 3 ídem ... ; 1897 Camp.o Guayacanes
• Idem........... Otro•.••••.• Eustaquio Hernández Pinto•..•••••. Oantalpino •••••.•• Salamanca •• II 'J 1 1> 4 ídenl •••. 1897 luem.•••••••••.•




































NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTODEL PALtI!OlllU:lf~O
.. p.~ t::j t::j t::j"", ¡E. o.p."
'"
dI:!' ~ ~m~OMBRB8 ",,¡E. .... '"~~ g~~Pueblo Provinei.. lO S. S:S" Día Jl~3 Áñ. Puebla Provinoia""~Ci' !"Ci' sr "'§~. ...r~ : " a ¡:¡,: ep "''''10• o ~
----
~ueredo.••.•• Alhucemas •••.••.. Málaga ..•.. :& ) 1 » 28 sepbre ••• 189'7 Habana........... 11
tlez.•.....••• Madrid ........... Madrid .••.• 11 I ) ) 1 21 ídem..... 1897 Cl\l1lp.o Habanero .11
1•••••••••• :. Quejar del Ciervo •. Granada .•.. )) :& 1 :& 20 ídem .... 1897 Fomento....••..••. :
) ..... , ...... Oaimito ••... -...••• Matanzas ... ) ) ) 1 10 novbre.•• 1897 Habana........... 1
ez.•......... Belejos ....•••.••. Oanarias ... , :& » » 1 5 ídem ..... 1897 rdem .•..•..... '" :
1............ Madruga.••....•.• Habana..... :& :& :& 1 31 octubre •• 1897 Iclem .••.••.•.••.• :
, ............ Guinto•.•.....••.. Zaragoza•.•. ) ) » 1 10 novbre... 1807 Idem .•.....••.•.. I
, ........... , Uldecona ......... Tan-agona .. » » » 1 4 ídem ••. , 1897 8antiagode Cuba •. 1
............ Málaga..•... : ..... Málaga ...•. :& » ) 1 ti ídem .•.. 1897 Sanct! Spíritus.•.. , I
s..•.....•..• Priego .........•.• IJórdoba•... II » » 1 10 ídem •••• 1897 Remedios ......... Ir
, ............ » » » » » 1 6 ídem .... 1897 Pinar del Río .•••. [1
l •••••••••••• AlIora ............. Valencia.... » ) » 1 \) ídem .••• 1897 Güines ........... 11
'nández ...... Aveza de Rey•..• ; . Guadalllj ara. ) » » 1 3 ídem ••.• 189'7 Placetas .•..•..... :
............. Ovaleza .••.•...... 80rilt ....... » ) » 1 1 ídem .... 1$97 Casilda ........... 11
' ........... Moguer." •........ Hueval ..•••
-
» ) 1 7 íaem .... 189'7 Vifiales ....•.•.•.• 11
............. Guipúzcoa.•••.•... GuipÚzcoa .. » )) » 1 9 ídem •.•. 1897 Habana........... 1I
............. Ecij.a.............. Sevilla•..... • ) » 1 1 ídem .•.• 1897 ldeDl ••.....•...•. 11
............ -. Corralillo .•....•.• Santa Clara;. »
"
» 1 8 ídem..... 189'7 Sa~ua la Grande ... :
, ... "........ ;) l> ;) 1 ) » 8 ídem ..•• 1807 :'v1atalJzas ....••. , .I~
lie.....••••. San Sebastián•••.. Gulp.úzcoa .. » » 1- lt 3 ídem; ... 1897 Colón ............ 11
albis ....... ; Sopuenta.......•.. Vizcllya .•... » » » 1 7 ídem .•.. 1897 Manzanillo........ It
~z ..••.•..... Teruel. ....••.•.. Te'l'uel .•.••. » l> » 1 7 ídem .... 1897 [sabela Sagua ..... :
, ............ Zaibln•••.•...•••. Huesca ••••• ) ) 1 ) 9 ídem .... 1897 Gul1najay......... lE
............ Marín ....•..•.••.. I'ontevedra.. » » » 1 2 ídem .... 1807 Oárd-enas .....•••. IJI
ito .......... Oviedo ............ Oviedo..••.. » :& » 1 2 sepbre .•. 189'7 CanllsL .•.....•.•. 11
· ..•.•..••.. Alcafiiz .•••....••. Teruel .....• » ) » 1 '7 octubre •• 189'7 Candelaria .. ' .... Ir
••..••.....• \Cadfiena ..•....... Zaragoza.••. » » lt 1 24 sepbre .•• 1897 Puerto Padre...... :
............ Miranda de Arjos .. Navarra •.•. » » » 1 13 octnbre•• 1897 Habana........... Ir
n ........... Ateca .•.••••••••.• Zaragoza.•.. » » 1 :& 3 ídem..... 1897 Camp.o Guayacanes If
l •...••.••••• Olialto ....••.••... NavlIrra.•... » .. » 1 2 slllpbre ..• 1897 Gua_abo .......... :
............. Murquinduela .•... Idem ..•.... :J » ) 1 4 octnble •. 1897 La Palma ......... 11
,y .•.•..••.. Oridora ..•.•.•.••. Alicante ...• ~ » ) 1 23 l!Iepbre .•. 1897 Sayamo .......... :
............ Congosto .•.•...•.. Santander•.. » » ) 1 io ídem....• 1897 Banta Rita ....•... Ir
............. Hoyoe •.•••.••.••. Cáceres •..•. » » 1, ) 21 ídem..... 1897 Fomento ..•.....•• :
............ CastelI ......•....• Barcelona..•. ) » JI i 4 novbre ;. 1897 Haball&•.•..•..••. 11
............ Rivas .....•..•.•.. Pontevedra.. ) » » 1 9 ídem •••. 1897 Ciego de Avila •... IE
............ ClImeneda ......•. Granada ...• , 1) » 1 lO ídem •••• 1897 Manzanillo ........ :
........... Villanueva••.•.•.. Albacete •..• » » » 1 5 ídem .... 1897 Casilda........... I [
•.•.•••••..• Lérida ..••...•.•.• Lérida••.••• » » 1 » 26 sepbre ••• 1897 Campoo Guayacanes IE
... ...••... . ¡BrOzas............ Cáceres ..••. » I 1 » 2 ídem..... 1897 Guanabo .......... I
,•..•....•••. Berraix............ Albacete ..•. :J l> » 1. 27 agasto ... /1897IManzanillo........ I~
· •..••.••. , Hergutjuela .•.•••. Salamanca .• » :& 1 » 11 sepbre ... 189'7,Fomento.......... I
............ Cuenca •.• '" .•••. CUellC& ...•• » J » 1 23 ídem.. •. 1897 Gibara .......•••. J
............ » ;) »
"
•
1 1 octubre.. 189'7 t<llglla Tanamo ....
............ Santa Cristina ..•.. Pontevedra•. » » .1 » 6 agosto •.. 1897 Torrent\' Cenizas •.• I
............ Pedroche.•••.••••• Córdoba .•.. ) :& .1 » 4 octubre •. 1897 Gnayacanes •••.... 11
,............ IYIadridano ......•• lIoría •••.••• » , 1 .~ 10 ídem .... 1897 Idem ••..•..•...•. 11
............ Gerocic8.- .•.....•. Vizcaya .•••. » » :1\ 1 - 7 sepbre •.. 1897 liuanabo..••.•••.. 1
............ Torre Arclls ••...•. Terue!. ..... » » 1 ) 27 ídem..... 1897 Pinar del Río .•.•• 11
............ Doldellón....... '" Huesca...... :J :J 1 ~ 26 julio.•••. 1897 Guanl •..••.••••.• 11
IZ ••••••••••• Tomadiros •....•• Avila••••.•. » • I » I 1 7 sepbre. ... 1897 Veguitas .. , ...... , :
N'ClasesCll~O!Ál'mu
)Alcántara ...... Soldado..... Manuel de las H
Illfantería.•.•• '1 Catalufia•.••.• , Otro ..•..••• Serafín Hernánl
Idem••.••••.•• Otro ...•.••• Juan Hernánde
Veluntarios de la Habana ......• Voluntario •. Florentino Hida
Guerrlla local de Santa Cruz••••. Guerrillero .. Benigno Hernán
:Movilizados de la Habana .•...•• Soldado..... Norberto Hejed
lDutería •••. 'jPuerto Rico•••• Otro ...••... José Hurtado E
Caballería Rey Otro José Hopus Ros
\
Granada .••••.• Otro .•..•... Bonifacio Herre
Borbón ••.•.••. Otro •••.•... AngelHinojosa
San Quintín•... Otro •...•••. José Huerte Vil¡Castilla•••. -•••. Otro••....•. José Herrero RInfantería ..••• América..•••••• Otro •..••••• Mar!anoHernáA.lcántara•..•.• Otro ..•••... Manano HerrerValencia..•.... Otro .•...••. José HernándezTetuán Otro ....•.•. Miguel I~nacio
Cuba Otro JoeélslaRosa.
Guerrilla de Mordazo..•••...•... Guerrillero .. Marcial Izquier
7.0 Tercio Guerrilla Volante•.•.. Sargento ...• Juan Iglesias G
¡Cuenca Soldado ..•.• Miguel Ibarzaba
Marina..••••.• '. Otro ..••.... Romualdo lhar
Zaragoza. . • . ..• Otro •••.•••. Francisco lbáfie
Gero.na••.•.•... Otro........ Antonio Ibar M
Marina•.....•.. Otro ...•.••. Benita Iglesias
María Cristina.. Otro ...•.•.• Felicinno Iglesi
Aragón .•••••.. Otro......•. Clemente JustE'
Gerona....... Otro .....•.. Antonio Yus G
Garellano•...•. Cabo Antonio [báfiez
ldem ••• ~ .•••.. Soldado BernRrdino IMi
San Marcial ..•. Otro Licarión !turran
Andalucía Otro José Iregui Tel
[clem.••..•••.. , Otro........ Domingo Idarte
Cataluña•.•••.. Otro Andrés Yafiez V,
Espafia. • . . . . •. Jtro ;. Pelegrín Iglesia
Infantería...•• /Alfonso XIII ... Otro•..••... Ram?n Jausa R
Alava ••..••... Otro.•...... Emiho Jacomé ~
Alcántara ••.... Otro .•..•... Miguel Jllépe Sá
Garellano •.•. " Otro••.•.... Juan Játlva Mee
Idem Otro ..•...•. José Jover Ferre
Alcántara •..•.• Otro••...... Lucas Jabalo Cl
Cataluña••••.•_. Otro ..•.. ; •• Antonio Jabega
Idem ...•.•.••. Otro........ Marcelo Jorge B
Habana..••.••'. Otro........ GervRsio López
Córdoba ...•••• Otro•••..... Eugenio López
Murcia••.••••.. Ot1'O .•••••.. Manuel Loix ¡jo
Garellano •• • • •. Cabo.... . •. Pedro López Av
ldem Soldado Jullán López H
-¡san Quintín Otro José. Legarra Eq
ldem Otro .••••••. Manano Lázaro
Vad-Rás. . • • . •• Oti·o. ..•... José Lleno Rerif
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. '" ~~~lAndalnda...••• Soldado••.•. José Leiva Garcfa .....•.•...• , ..••. Lucipiro•..••.•..• Corufia .•••• » ) » 1 6 sepbre .•. 1897 M:lDzanillo .••..•• , EGuipÚzcoa ...•• Otro_ .••.... Lorenzo López Nieto....•........••. Albacete.......... Albacete .... » ) » 1 30 ídem ..•. 1897 Habana........... 1Infanteríz•••••• AlcántllrB. ..•... Otro .•...... Antonio López Silva ................ Gines............. Sevilla ...... ;,} » 1 J 10 ídem ..•. 1897 Trinidad.......... EBarcelona...••. Otro .•.•.••. Carlos Leragu!l Molina......•....... Alun ............. Castellón.••• ) » 1 » 13 ídem .... 1897 Sancti·Spíritufl ... , IArapiles ••.•••• Otro ..•••... Manuel J"astra Pinto ......• ' •..••.. Muga de Sayago ..• Zamora ..... -) J 1 ) 3 ídem .•.. 1897 Idem .•••......... r
1el' TercIo de guerrillas ........•. Otro•..••.•. Manuel López Vargas............... Tuy .......•••••.. Asturias •..• ) J J 1 28 ídem ••.. 1897 Baracoa•• : ....••• , EtQnlntln..... Otro ........ Guillermo López Lostigo.•...•...... Málaga ....•..••. Málaga .•... » » » 1 3 novbre... 1897
. " [nfaute........ Otro ...•"•.•. Francisco Lafuente................. Zaragoza •...•.... Zaragoza .••. ) J ) 1 9 ídem •••. 1897Infantería.•••.• Canarias ••••..• Otro".•••._..• Lucio López Alegría ........•....... Garachico.•...•... Can!lorias .... ) J » 1 8 ídem .... 1897
Garellano ...... Otro........ Marcelino Lapuerta Asencio......... Monzaloche ..... " Soria ....... ) J ) 1 9 ídem ..•. 1897
Depósito de embarque..•..•.... Otro........ Nicolás Langüero de la Cruz, ........ Torralva •.•.•..•.• Cuenca .•... » 1» ) 1 8 ídem .... 1897
Infantería...•.• \AragÓn ..•.•.•. Otro •••.•••. Buenaventura López Dorda.......... Teruel .•.......•.. Teruel ....•. .• J ) 1 6 ídem ..•. 1897
Idem•....••... Espafia ...•...• Otro•..•.•.. Ventura Luengo Falanga............ Destriana. . . . . • • .. León ...•.•. " ) ) 1 O ídem •••. 1897Voluntarios de la Habana....... Otro ..•..•.• Mignel Lujardo Valdés ............. Habana.......... _ Habann.•... ) J » 1 4 ídem .... 1897
. \Alb","''' ..... Otro ........ Marcalo López Bodoque ............. CafiizRr€s •...... " Cuencn •.... » " ) 1 31 octubre .. 1807 Habana....••.•.. , 1rapiles . . Otro•.•..... Domingo Larrea S.................. Somoza ...•..•.... Vizcaya ..•..
» " » 1 5 nolJvre.•. 1897Valladolid ..... Otro........ Leoncio López Márquez ............. Gimotose .• . ..... Córdoba. ...•
» " "
1 5 ídem ... , 1897
- Idwm........... Otro........ Lorenzo López López............... Ohantada ......... Lugo •......
" ) J 1 9 ídem .... 18.97Infantería•••••• CanarIlIs .•..•• Otro•...•••. Ignacio López Fermosa ............. Cormota ......•... Coruña .•.•• .» 1» » 1 4· ídem .... 1897
r""IP" ...... Otro ........ Felipe Lurriaga Lugyino ............ Yillamayor •...... I~av!lrra.•... " J ~ 1 Bijron ... '1''''
. Canarins .•..... Otro ........ Miguel Linares Sierra ..........•.... Mafior.. . .. .. .. ... Canarias .... ) » " 1 3 ídem •••• 1897Navas ...•..... Otro ..•••••. Gerardo Lois Franco...............• Folgosa•....•...•. Orensa ..•.• ) » I • 1 1 ídem.... 1897 .
Príncipe •...... Otro........ Manuel López Osuna ............... San Lucar ....•... CAdiz..•.... » » ) 1 4 ídem.... 1897 Santiago de Cuba .• E
Oaballería ..... IRey ........... Otro •••.•"... Pedro López Segado ........••...... Aguilar ........... MurcIa ...... ) " 1 J 1 ídem .... :1897 Idem............. I~Barcelona...... Otro ........ Antonio Lópiz Ruiz................. Sagunto ...•...•.. VAlencia .•.. » ) J 1 1 ídem ...• 1897 Santa Clara ....... ~
1ft . Baza........... Otro ..•..... Francisco Lunones Muñoz........... Sevilla............ Sevill!lo ......
" J J 1 2 ídem .... 1897 Manzanillo......•. S
n an el'l&..... 'lLuzón ......... t9tro. : ...... Gregorio López Mora ............... Lomba . . . • . • • . . .. León ....... » » 1 • 6 ídem •.•. 1897 SaguA la Grande. .. SMaría CIÍstina.. Otro ...••... José Longos Dlaz.......•........... l> )
» " "
1 6 ídem _.•. 1897 Matanzas ..•...... ~
Vols. movilizados-de Matanzas .. Otro........ Francisco López Tifión ..•.•.•.•...• Pravia.......... " Oviedo ...... . ) ) 1 5 ídflm •... 1897 Colón .•••..•..... I
Guerrilla local. • • • • • • • . . . .. ..' Otro •..• , ... Candelario López López ..•.••..••.. Malagón .......... C. ReaL .... J » ) 1 9 ídem .... 1897 Idem..•.......... 1
-Infantería ...... /Infante..•...•. Otro ...••... Tomás López Andreu .•...........•. »
"
» • ~ I 1 2 ídem •••. 1897 Candelaria. . . . . . .. JIngllu'_eros Zapadores Minadores. Oh·o........ Eusebio Lobo Tresillo ..••.......... Valle .........•• :. Soria....... " J. 1 10 ídem· .... 1897 Placetas ••........ ECaballería ...••. ISagunto..•.•••. Otro ........ José López Acufia .........•.•••.... Matanzas ..•...... Matanzas ... )
"
1 7 ídem •.•• 1897 Idem.............. 1
Artillería de Plaza ••......•••.. Otro ........ Eugenio Loire Santos ............... Tones ...... , ..... )
"
» :1> I 1 8 ídem .... 1897 Marianao ......... Jf,,¡na.. .. .... 01,. ........ P.d" Lne.. S.""í.. ................ Margolida • . . . . . .. Alicante.... ) J ) 1 2 ídem .... 1897 Cárdenas .•.•..... 1
Mallorca....... Otro ........ Francisco López Ortiga ............. Vélez Málaga... . .. Málaga..... JI » II 1 9 ídem .... 1897 Oalabazar, •.•.•.. , ~
Infantería...... GuipÚzcoa.... , Otro~ .. ·..... José LlopiH DOlllíllg'uez.............. :!> )" J :!> 1 (j ídem •... 1897 H..bana ........... I
Aifon" XIif .. f"n........ jo", Llmat Lln,,' .................. Denia... , •........ A.licante.... » -) » 1 Rlidem .•.. 1897 Ciego de Avila ..•.. ]
Llerena•.•...•. Otro ........ Joaquín Llorca ....•.....••.•...•... Santa Rosa........ ldero.· •..••1» 1 » 3 frlem ..•. 1897 Sancti-Spíritus ..•. ¡
Caballería ..... IRey ........... Otro........ IJOSé Llopis Roses ..................
»
Ildec?na........... Tarra.golla-... ) II » 1 4¡idem .... 1897 Santiago de Cuba •. f
Artillerú\, 4.0 Montafia.......... Otro .•..•... Pedro López Berenguer ..•••.•...... Murcia ...••.••.•. 1I1:u1'cll\...... ..
" "
1 :¿(¡ .lCiubrc .. 1897 Puerto Padre ...... I
Caballel'ia •.•.. ¡Pizarro ....... , Otro...... • An¡¡el Mal'Ía Areas ................. Tramo_ntes. " .••.• ,Lugo . " . . .. » ) 1
"
15 idelu .... 1897 HsbanB ......••.•. !
Guardia civil de Caballería .... " Guardil\..... Cristóbal Marín Renia ......•....•.. Setruil. ........... Sevilla...... » II ) 1 6 nobvl'e... 1897 Pinar del Río ••... ,~
elltuán •.••.... Boldado..... Pascual Merquida Más..........•... Casten .. , ... , •••. Alicante.... ) J
"
1 22 o(\Íubre .. 1897 Morón .•..•••••...
Infantería.•••• , Gerona .•....•. Oh'o ..• : ••.. Basilio Martínez Ar~l'l\nera8......... Salvatierra ..•..... Alavtl. ....... »
"
• 1 '"j,m ... : .." ~
. Garellano .•.... Qtro........ León Martinez Odorla..•._•.•........ Carbadillo ...•.... Burgos..... ) » » 1 31 ídem .... 1897
Artillería de montaña .......•.•. Otro....•... Gregario Morón Telis ............. Santander....••.•• Santander. . . ) ) » 1 1 nebVi'e... 1897 '
Iafantería•....• \Barbastro ...•.. Otro•...•... Hipólito Martíne~ Cabrerizo .••••.... Lara......•....... BU,"".......¡.
"
J 1 II ídem. . .. 1897 Habana.••.••••••••
Idem .......... Tetuán......... Otro ........ Salvador Marco Santa Oren.......... Tarban ......... " Alicante.... ) J ) 1 5
l
ídf,m ..•• 1897
Ingenieros de Ferrocarriles. • •• .. Otro........ Madana Martín Barroso ....••..•••. Martíu •...•...... Avila....... ) II » 1 9 ídem .••. 1297
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rastilla••.•.•.. Soldado..•.. Juan Mangas Trigo..•...•.•.••..••. Salvllleón ..••...•. Badajoz .••.. • » l 1 3rovbre.•• 1897 1[niantería..•••• Barbastro ....•. Otro...•.... Arturo Marué Montanet ., .•••...••. Barcelona ........ Barcelona ••• » J J 1 7 ídem .... 1897'Luchana ..•.... Otro .... " .. Pedro :l\1oreno González...... " ..... Villaneal ...•..•.. Castellón..•. J I J 1 6 ídem ..•. 1897Guel'l'iIla local Merceditas .•..•.• Guerrillero .• Modesto Mas Pons .......•..•.••..• Ponteverlra...•.... Pontevedra .. J » J 1 4 ídem ..•• 1897[mantería •.. , . ¡Habana•.•.. "', Soldado .•... AlfollBO Medina Dtllgado ..........•. Belmonte •....•... Huelva ..•.• » » 1 » 6 ídem •.•. 1897[dem ••..••..•. Mallorca..•.••. Otro .... '" Esteban Mufioz Romero ............. l\lálag~ ........... Málaga ..••. J » ) 1 (j ídem .... 1897Voluntarios movilizados Habana. Otro ........ José Mequinese Plasencia........... Pillos .....•.•..... Habana•.... » » » 1 5 ídem .... 1897
A.rtillel'Ía montafia ...•.•....... Otro ........ F61'mín Martínez Guardiúla ........• Honda............ Alicante •... » J J 1 5 ídem •.•. 1897[nfantería ...•• \Habana .•...... Otro........ Isidro Márquez Ball esta ............. "illanueva........ Huelva ••.. • » » 1 ¡i ícl@m .•.. 1897ldem .......... Isabel Ir ....... Otro..••.... Santos Martinez Fener ••........... 7.amora...•....... Zamora .••.. » J » 1 (j ídem .... 1897
Brigada disciplinaria ........... Otro .•...... José Martínez Alaro ................ :;> » ') » » 1 5 ídem ••.. 1897 .
A.h.va.......... Otro .•.....• Juan Meléndez Canales ..•.••••..... Algeciras..••...... Cádiz....... , J » 1 6 ídem .... 1897
Andalucía.....• Otro ........ Pedro Martín Parra •...•...•.•..•.. Caj(\' ...... , .....• Gerona ..•.. » ') » 1 5 ídem .... 1897
Lealtad .•...••. Otro .••..... Esteban Munez Gn.rcía ........•.... Cartabís .•........ Oviedo..••.• ') J 1 » 10 ídem. .•.. 1897 Habana.Alcántara .••... Otro ........ Pablo Moreno de Frutos ............ ~avas ..•....•.... Segovia .•.•• l ') » 1 8 ídem .... 1897,Habana...... ~ ••..
[niantería...... Cuba .......... .Otro ........ JORé Morales Sánchez.....••........ Manzanillo ........ Hllelva .. " . ') J » 1 7 ídem .•.• 1897'
Tetuán •....... Otro ........
.Juan Maestre Maestre ..•......•..•. Monóvar ..•....... Alicante .•.• » )1 » 1 -i ídem ••.. 1.897
Toledo.......•. Otro........ Antonio Méndez Ortega............. Montanedo...••••. Lllgo ....•. » » » 1 5 ídem .... 1897
Asia ........ '" Otro ..••...• Tomás Marco Acirete .•...........•. Sablfian........... Zaragoza ...• ') » » 1 5 ídem .... 1597
Espafill ....... Otro........ José Mora Marín................... Valenclnll ..•...... Sevilla ...•.. » » 1 J 15 íclem •... 1897
Cádlz.......... Otro ........ Guillermo Monedero Marina •....... Guadills ...•...•.. Burgos....•. » J J 1 4 ídem .... 1897
A.rtillería de plaza. . ......••••. Otro ........ Manuel Mora Jurado ............... Argales ........ '" Málaga ...•. » 1> 1 ') 1 ídem •.•. 1897rnad••.•• Otro ........ Sebastián Medino Alcalá ............ Canserra ..•...•.•. Granada ••.. ') » ') 1 1 ídem .... 1897Ba.rbllstro . ..•• Otro ........ Cristóbal Megía Cedraiz .. , ..... " .. Cab¡>za ....•..•.•.. Murcia..•.•. » J 1 » 1 ídem •... 1897
Infantería .••... C.lón:.......•• .Otro ....•.•. Servando Marias ExpóSito .......•.. Sevilla .. ' ...••.•.• Swilla...... ') ') » 1 31 octubre •. 1897
Lealtad ........ Otro ..•..••. José Montes Aruejo .......... " .... Corella ....•....... Naval'l'a ...••
» I') J 1 1 novbl'e... 1897Valencia ....... Otro ........ Tomás Mangón Alonso ..•.......... Moldol'l'es ......... Zamora••.•. J J ') 1 1 ídem •... 1897
Otumba...•••.• Otro .•.•.... Cándido Mateo ...........•........ Vuells, ......... " Lél'lda ..•••• » ') 1 II 31 octubre .. 1897
l.er tercio guerrillas movilizadas. Otro ........ Romualdo Moreno Amado .•........ Brozas ............ Cáceres ...•. » » ') 1 8 novbre... 1897 Santiago de Cuba .. SantiagodeC
Guerrilla Jabrll ..•..•.•...~ ., .. Guerrillero •. Domingo Morales Sora..•..•........ Espel'l\n;¿~ •....•.. Santa Clara.. '. J '') » 1 5 ídem •... 1897 Hanta CI·ara .....•. Sants Clara.[nfantería ..... IReus ....•....• Soldado.... ' Carlos Mufioz Minguelo •........... Casemos .•........ Pontevedra•. ) » J 1 7 ídem •.•. t1897 Ciego de Avila.•.•• Puerto PríncJ
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro .•..•... rVicente Manculi Aragón ........•... Valenda ........•. Valen~ia..•• J ') .. 1 l) ídem •• :. 1R97 ldem ••.•.•.•...•. rdem.
A.lfonso XIII. .• Otro.... , .. , Bernardo Mancillo Godella..••....•. Monforte........•. Lugo ...•••• J » J 1 9 ídem .•.• 1897 Idem ......••.•••. Idem.
Colón ......... Otro ...•.... ¡Angel Martinez GODzález ........... Rís(\ute.. .. .• . ..•. Cuenca •.••. » » ') 1 10 ídem ..•• 1897 Manzanillo •..•.... Santiago de e
Unión ......... Otro .••..• ,. Juan Mufioz Medina ..... " ..•. ' ... Sevilla .•.••.•.•.•• ~evilla.•.•.. JI » ') 1 9 ídem .••. 1897 Idem ••.....•..... Idem.
Idem ......••.. Otro ..•...•. Pedro Martínez Bnrbeirn............ San Pamba........ Corufia ... ,. ') » 1 1 R ídem..... 1897 Idem •.••.••....•. ldem.
Infantería...••. Andalucía•..••. Oiro ...•.••• Andrés Mart1n Pérez ..•.•••••.•.... Alora ............. Málaga .•. " J ) 1 ') 7 ídem .... Wl7 ldem ....•....•••. ldem.Barcelona.•.•.. Otro .•....•. AnRstasio M"artínez D ............. : T. del Río ......... Cuenca....• ) ) 1 ') 4 ídem ...• 1S97 Sancti-Spírituli..... Santa Clara.
Rey ....•...... Otro .•.••... Pastor Martínez Fermín ......•••... Casado....•...•.•. Logrofio· ..•. » » 1 .. 6 ídem .•.. 1897 ldem ..•..•...•.•. Idem.
Garellano ...•.. Otro ........ Juan Mufioz López ..•..•........... Navahueral .•.. , .. Toled!>} .•..•. J ) 1 » 6 ídem .... 1897 ldem •..•....•..•. rdem.
Isabel II ....... Otro ....... : UI'bano Mufioz Otero ...•...••...... ASpIUI ..••..•.•..• Comña ..... ') JI ') 1 1 ídem •. " 1897 Remedios ••.•..... Idem.
Barcelona ...... Otro ........ Florencia 1\1oreno Lázaro ••...•..••. Pedl'ofieras..•..••. Cuenca ..... J » 1 » 4· idelll .•.. 18IJ7rdem ............. Idem.
Guerrilla Manaca•... .......... Otro ........ Agustín Marrero ....•.•.....•..•... Gamutlis ....••.••. Matanzas ... » » » 1 8 ídem ...• 1897 Sagua la Grande ... Idem.
Voluntarios de la Habana•...... Otro ........ Miguel Magranes l\1ileya.........•.. Soller.... . ••.•... Mallorca ...• ) » ) 1 7 ídem· .. ·.. 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
[Valencia ...•.•. Otro ..•..... Fernando Medina Nallao . . . . . •. . •. Tordesillas.•.••... Valladolid .• » ') II 1 3 ídem ...• iB'7 Ielem •....••••.... Ielem.
Infantería ...•. Lealtad••...•.. Otro........ Jerónimo Mondaña Celada ......... , Santiago .......... León ....... 1I ') » 1 6 ídem ..•• 1897 [dem •.••......... ldem.
María Cristiua .. Otro..•..... jasé Mateo Domenech ....•.•....... ¡, ¡, » »)
U
1 4 1dem .... l8\')7 Matanzas ....•.... Matanzas.
GlIa. San Juan y :Martínez•. ' .... Otro ........ Antonio Méndfz González........... » » » ) 1 10 ídem .... 1807 Pinar nel Río...... PiJl.ar del Rí
~GeroIla ........ Otro ........ Ramón Mendez Fuentes ......••... , Oviedo.•.....••. " Ovie<1o ..••. J ) 1 :J ídem: •.• ¡1$97 Canuelaria ••.••••. Mem.
lnillntería•.•••. ~lcántara•.••.. Otro••••.•.. Anton.lo Ml\rtínez Muera .•..•...... SanPeelro ••.•.••.. Albacete .••. » » 1 2 IUem •••. 11697 Casilda .••.••.•••. Santa Clara.
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ArmllS Cuerpos Clases NOMB"RES '" ~ s: ~ ~. ,,~s,Pueblo Provincia ~ lO~: S ¡l. o ~ 'Dia J[es Año Pueblo Provinciae.~ l"¡; ::;: ¡;SI:l'~S • '" o ¡:;PCIlIr~:~ (Dg~
• o ~ 1__1---------1-------
Voluntarios de Color Soldado.••.. Domingo Martínez Romero Colón Matanzas.... » ~ » 1 ti novbre 1897 Guanajay Pina!-' del Río.
Infantería••.... ¡Puerto Rico.•. , Otro ••..•.. Pascual Menzabol Pizarro ,Sellera.••....••... Valencia.... ~ » 1 » :l ídem 1897 San Luis SanhagodeCuba
Voluntarios de Matanzas•....••. Otro ...•.•.• Estanislao Mufioz Mirabd ..•.•.•... Jag<uey Grande•.•.. Matanzas... » » » 1 7 ídem ••.. 1897 Cárdenas •••.•••.. M~tanzas,
Infantería ••••. ¡Gerona Otro Mateo .MateoJáuri. : Vinaselut ........• Baleares... ~ » » l' 9 ~dem ••.• 1897 ~rtemi~a ..••.•.••. l~em. ,
Idem.•••••••.• Baleares ...•••. Otro....... AntoniO Montardo AsenJo.....•••... TralLaca"tiel ....•.. Teruel...... » ~ 1 » 4 ldem • .•• 1897 San Cnlltóbal •.••• Plllar del RlO.
Guerrilla local de San Cristóbal.. Voluntario •. Santiago Medina Martí Villadorotazo Canarias.... » » » 1 9 ídem. . .• 1897 ldero ....••• ; ••••• ldem.
ó.o Tercio de guerrillas .••.•.••. Guerrillero .. Florencio Márquez Garda \·ifnelJtes ........• Santa Clara. » » » 1 8 ídem; ••• 1897 Cienfnegos •.•••••. Puerto Príncipe.
Gerona •.•.•.•. Soldado Deogracias Marti Lázaro Caraznelo .•.. , Soria....... J " » 1 14 octubre. 1897 Habana...•..••.••. Habana.
Asturias Otro Vi?toriano,Molina del Campo Junquera Guadalajara. » II 1 » 3 agosto •.• 1897 'ianti·Spíritus ~antaC18rn.
ldem Otro Ellas Martmez López Raneras lJem....... » » 1 » 22 sepbre. . 1897 ldem ." dem.
Cantabria ..••.. Otro•••..... Elías del Molar Gracia.••..••.•••... Torrelacarcel ..•... Teruel...... » » 1 J 15 octubre .. 1897 Gener ...•...•.... Pinar del Río.
Garellano ••...• Otro Luciano Mendivi García Lanaga , .. Navarra .••. II » 1 J' 21 etpbre ••. 1897 C.O Guayacanes Puerto Príncipe.
ldem Otro•....... Pedro ~lolano E~padero...•.•.•..••.. Arroyo del Puerco. Cáceres..... » J 1 II 25 ídem •... 1897 ldem ....••.•.•.•. [dem.
ldem Otro .••..... Andrés l\Iandaz ly,quierdo Getl. Sevilla..... » » I II 5 octubre .• 1897 [dem ..•....•... ·. ldem,
ldem Otro José Moreno López Lebrija ldem....... » » 1 1> 30 sepbre 1897 La Gloria ldem.
ldem Otro José Mnfioz Vadillo Jaraicejo Cáceres..... » J 1 » 22 ídem 1897 lclem ld.m.
Idem Otro Francisco Mufioz Morales Albanchez Jaén........ » » 1 }) 19 ídem... 1897 Jicotea ldem.
IdelIl ••••••.• ;. Otro•..•.•.. Alfonso Martínez Fernández•...•• , .. Bullas ..•.•.•..... Murcia...... » » 1 » 10 octubre.. 1897 Remedios , ••. Santa Clara.
Pavía Otro : .. Lorenzo Monelos Veloz Vigo Pontevedra.. J » ) 1 11 ídem 1897 Jaguajay ldem .
Vad.Rás •••..•• Otro José Martínez_Lucas. • • • • . • . . . . .. vilches 1Castellón.. .• » » 1 » 9 a~osto... 1897 Guane Pinar del RlO.
ldem Otro Fernando Munoz Pefia La Olaya Toledo...... » ) 1 » 12 octubre.. 1897 ldem ldem.
Vizcaya Otro Sebllstián Moiños Arribas Pontevedra ¡Pontevedra.. II l> » 1 14 ~dem : 1897 Fomento Sant~ Clara.
Antequera .•••. Otro•....... Ramon Mllynón 19raellll..•...•...••. Barcelona ••..• ; ..• ¡BarCelona. • . l> » » 1 7 ldem •.•• 1897 Jlguaní. ...•....••• Santiago deCuba
1 f t í Idem •••.•.••.. Otro ....•... Bernardo Moros Valenzuela ....••... Zaragoza......•.•. Zaragoza.... » II » 1 4 ídem •..• 1897 Manzanillo....••.• ldem.
n an er a ldem Otro Joeé Morilla Moroto Restllbal. Granad·a.... » » II 1 4 ídem 1897 ldem ldem.
Asia Otro .•.•.... Dámaso Mufioz Chuesca Mesonl.'s ...•.•... Zllra¡¡oza.... » » 1 » 10 ídem •.•• 1897 Cobre.· Idem.
Alcántara .••... Otro José Martinez Rodríguez San Esteban Lngo .•••••. J » » 1 28 agasto 1897 Veguitas ldem.
ldem Otro Carlos Miranda Pefia...............). »l> " » 1 10 mayo 1897 Habana Habana.
ldem Otro i"lantiago Mata Sánchez Robledo. .. . Salamanca.. » " ) 1 21 julio.... 1897 B:lyamo Santiago de Cuba
ldem Otro•...••.. Gabriel Moreno Rodríguez Lugar Grunada ..•. » » 1 » 17 agosto ••. 1897 Trinidad Santa Clara•
. ldem Otro Santos Murillo Santiago Olíete Terne!...... » ) 1 :¡. 31 ídem 1897 ldem ldem.
[dem Otro Nicomedes Mondelo Rodrígue~ Villamur Lugo....... " ) » 1 21 sepbre... 1897 Manzanillo .•••..•• SantiagodeOuba
ldem Otro; Agustín Moral Espejo Cabra Córdoba.... » " " 1 30 agosto 1897 Bayamo ldem.
rdem Otro .••.•..• JuanMartínezGarcía Eseujar .......•.·•. Almel'Ía •... l> J » 1 1 sepbl'e 1897 ldem ......•...•.• ldem.
Antequera Otro •••••... Mal'celino Morato Gómez••.•.• ~ Herrera Alcántara.• Cáceree..... » » » 1 15 octubre .• 18g7 Oárdenas ...•..•.• Matanzas.
Oataluña Otro Angel Manso Amaro Salamanca Salltmanca.. II J 1 » 29 sepbre 1897 Fomento Santa Clara.
ldem Otro .••.• , BernabéManzanaMllngas •.••....... YecIRs [dem ••.•... » " ¡ ) 16 ídem 1897 ldem ..•.••.....•• ldem.
ldem ..•••••.•. Otro •....... Juan Mesouero Chamorro ••••....... BOl'ilas Fuentes...• Idam....... » » » 1 28 ídem •••. 1897 Sancti·Spíritus •.•. ldem.
NaVl1S ...•... :. Otro ..•.•.•. Aurelio Martiner. Legido.........••. !::lta. Marín Páramo. León........ l » II 1 4 octubre •. 1897 Loma Navío •..•••• Habana.
Valladolid Otro :\gapito Marchueta Ramírez .....•... Zabalza.•......... Navarra..... » " " 1 8 ídem •••• 1897 Alonso Rojas Pinar del Río.
Habana Otro Domingo Moraguga Alcobero Pl1l1tS Tarrllgona... » " 1 II 3e sepbre ..• 1897 S. Francisco Paula. Habana.
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